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Balijosas de alto y bajo relieve.para óriia¡neniar' 
É'iHtaciónés'á mármoles.'
îdábión 4e toda cláse de-óbjétos^ide piedra?
aá y granito...........  ; , ; .;
: Deposito de cemento portlánd y cales hidrati-
Sé récomieiída ái piifelico no corifundá tnis arí|-̂  
ctilos'pátéátáSós, cón oíTas, imitaciones' hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan-mucho, 
en belleza, calidad y,coloridov
^i.^tálpgos ¡lustrados,'. ; vi. : 
ción Marqué.s de Larios, 12. ,, .
lát Puérto, , .4  : - -.
V Íe to i? ia j , '.m i i¥ í i¿  110^.
Habíamos quedado,—cuando años ?nté- 
rior̂ s combatitpos íelíA^tqp.he; .gue^h^^ el 
inu|iicipio ,dé siibvenciones y pensiones de 
jodas chases,—«ñ que "éh^as s é  t^guíárían
' ' slin  íímUé é í .̂ pró  ̂ coní
:qiie rtueíuros 'ecírles dispoh|áú de iá'. Ji-^eien-l 
da comunal para, aíeníar .vpcáciones aríístl-i 
as qti^ t̂io 'siempre éxisííán éh los''agracia-|
líos. . I i- . v
i Digno de lod fué él acuerdo ádopíade p'or 
í! A)luntaniientb con este la opi-
liiifi aplaudió qüe el aríículd 3 d e  Id Séc-!
ijo'eii esta forma: 
iPára satisfacer el inaporte de cin.90, pen- 
^hés de 2.000 pesetas anuaíes cada una 
qfe' el Ayuntamiento p u ed e ; conceder á  
oti'os tantos fl/nm/zos pobres hijos 6 vecinos 
ésMlaga,- debiendo ser trésT de los ointoi 
piépisameriíe para quién reuñá la  prihiera 
'cí|ídhd y pudiendp las dos restahies s'ér 
eoieedidas á los Qué sólo; ,séaíí yecinoS,i'i ' * • • ‘1 ' ■ ULJLIJ LC iliclLV/l ictl Jyai.a i \J  os.-a.xij
:̂ie#fe que en la, cohcesión ,de todas es,tas l sa  queda aíégríat del vivir es .̂un .mito? 
.jj ĝiones se cumplan Jps req)4Í6Ííó.s esiíable-: < no «ha ua muaHÁ .la «¡í ñnriia p
ébriós,: déápüés de háber^gastádo parte del jor-
haLdéja,sWang,.ea
{  esos joyenés de tarai-
l̂|qs Duj^eníes que‘‘cónsum(m oíiergías viri­
les en juergasiy írancabhe^^ mi dinero 
(^eÉá.ntP trabajo les ¿uesta^ gajiar á jos asala- 
riadQ,s,.qiie tienen en sus negocios los padres? 
'J"Y lás artistas de ospectác'ulo| que vemos tan 
lujosaitiéilté 'YeSjíi(ia.s,-. ¿puejden jptqclaíuai; la 
¡M4gíi^yáeii’ .-yAyí?,,' cuando p% ‘un .suéldó d§ 
treinta,; píeselas 1^ idibligah. lo s ! difjpfesatips i  
gastardp/feííes dé cincuenta-iy qe cieh, sirvien­
do Jos escenarios de los téatróoppara buena 
part^ de ellap- dé, escaparate da tiendá?...
, ,Yo cónózcb á un ,^eñór qüé tiéné ñOventa ó 
cien fincas urbanas,'las cítales lé producen una 
rénta|suficiente para vivir en-grhnde. Tiene co- 
iches?y; criados y un aüíomóviÍ, |y ha>siniveranea 
én'Sah-SebWsííánl pudi^ hacerlo en cual- 
qnjet,póblac,ión d e jaco  que está
más cercá.Püeis bíem véráffus^ 
de vida la, deesíe,señor. Hace unmes se'le mu­
rió elfiijo mayoriique;:ya tenía concluí da la ca­
rrera de in^niérO, que. cogió
á la sá lid^^ l cusa d i l i p t l í j l íg á M ^  de 
la pena,sufre Irecueidés adagües dé bisfeñsníój 
y se la ha recluido en úná' ’casade salud. .Y, 
pará.ácabgr de completalriel cuadro,. íayer hits- 
rao téCibió una cááa él báen señor- de que.-os 
hablo, participándole que su herrnano menor, 
D. Roque, ha presentado, quiebrá eii'el nego­
cio de baidósas y íaürülíós que ténía, quedan­
do eft'sidia.cióh precaria,
¡Oh, la a!e®íá.,del vivir!. Mirad Jo que escri­
be á su madre un'rnhquihisfá de imprenta, des- 
d.éJVladricl; «...Ahora estoy :ganando, ;sema- 
nalmeníe, unas 40 pesetas, dé. las: cuales ;te en-i 
vio. 1.0, y no estoyimuy mal deVtado; .pero lel 
dueño déla; tipografía instalará en breve má î 
quinas roíatíyásyen lugár d e ja s  Marigriojil 
que hoy tiene, y, en cuanto las instale, sob'raT! 
reráos'veinte;ó veinte y dos operarios que tía- 
bajamos como marcadones. Nó sé lo qüe haré 
cuándo mei despidan, pues no he aprendido 
otro oficio que el que actualraerite ejerzo;^.» .q 
, ¿Qué aíe^e,puede ser k  vida de J a  juven­
tud que recluyen Jos Estados para, en caso .da-H 
do,; defender .coa la vida él interés del iiidiyi- 
du-alismo, base de todas las miserias y desr- 
gracias? Asas cárceles, esos presidios llehbs 
de gentes que podían ser útiles,, y que no Jó. 
son porque cada.uno po,ae.de su parte el su- 
ficieíite material p rá qUéjiÓ Id' se n, ¿no acu-
m A I v í A g a
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 ̂ Médicos é hígleniijias se preocupan en la. actua- 
Hjad’muy seriathetilé de cóntrárréstar este djCS- 
graGiadq.li?pifeiii^nío y hoy;-, se.esínaia. en el extran- 
jqroVy müysingiiiarméhte enTramcia, esté proble­
ma, de degenefadón.qup á tpdo tránce prpeisa com­
batir. ' ' r
4 a  .b,eUeza del cuerpo no se a^íquiere ciertamen­
te al,nacer y su desarrolló y-su tñahíenimiérrto de- 
pendeh de especiaies y apropiados procedimien­
tos.  ̂ '
La cuesíión referente á la talla es la que prime­
ramente surge.y,ésta puede hacerseque.no decréz­
ca mucho de la normal- con una educación- física 
conveniente desde la infancia, en cuanto el niño ha 
dado sus prinieros pasos.
Lo que forma ía talla norCs sino el sistema óseo, 
el-esquéleío, que constituye él armazón qué sosr 
tiene la caiíne, y por tanto, al desarrollo de-los'ftue- 
sbs.del pecho,y sobre todo- á lós.je? la columhá 
vertebral debe préstárse gran cuidado, á f in ‘de 
que te,hgá la fuerza necesaria para resistir .las cau­
sas que á cada, instan,íe tie.ndén á déformarÍó,s.. ,
' 'Éí hiñó debe esíar en brazos sin obligarle á. qtie 
apdej;pi>te  ̂ ■ V  ̂ . j .  J , J  . - j  ; :
' "Bfafán inmoderado !alinináSfmáar^.|ájrá'ji}^e. 
el niñ.0 marche, pronfp por .sí sólÓ,\cÓnstitíiyé lirt 
verdadero peligro para el niievo sér,. . ' 
Estedebé's^rduieíipidá anrtaÓ él: .rhismo-, y^si 
en ello y después, lâ  madre, que debe seguir todo- 
este desarrollo tíon sumo cuidado, observa que es 
tardioíjjengá presente que'esto eS‘un 3,intoma de 
raquitismo, debilidad,en los huesos, qiie andando 
el tiempq producirá la desviación de j a  médula-, ,es- 
pihá'íó dé la coxálgiá. ' ■ . ' '
La columna vertebral -hábidO'es que se, niatítié'ne 
recta, pór medio,dé podeí’os.ps músculos que lá i#* 
piden inclinarse á untado más dueál otro, péró; la 
presión .de las-vértebras s'óbye ella, Si estádébil,1lá 
háce'deformaráe y-tomar pnd posicipp torcida,-há- 
Ciehdo desgráciádá la figura y reduciendo íá taifa.- 
Eá' ih'áS'Jmpérceptible dés-viáción ál principio
puede concluir en;horr¡blé deformidad, dando mb-i 
tivoá-qué'ún hombro- sea más alto que ótré. y'.á
d& en el áóúerJ.o lóe la Excraa. .Corpora­
ción fecha 22 de Diciembre de, l-0Obj por el 
cual fueron creadas: 10.000 pésetaSi»» - ' !
De perias nos pareció que¿:^ e“.xjg,iéra á lo s : 
aslfirantes la cóndicióade hijos ,de. Málaga; 1 
ni asi que para dps dé éjíós jb'á'Síáiji l'a v,e- ̂ 
®fclll,íjád, sin .determinarse 'síqulerá.el ííem pp! 
jiífc debían llevar .residiéndcventre nóSQírqf, 
ftbi que este portillo qne s,é abríá, desvirtua­
ba por completo el propósito; ‘ del Ayunta­
miento, y fácilmente se ;alcan-’a que con esta 
"■excepción sólo se tendía-áfavorecer deter- 
|inados aspirahíes que no son, sin düd'á,
. íjo8 de Mál%á y que, s i , hari.' residi'áo ,én 
illa más ó menos tréfri'pb, áirVéh dé'mófnrb 
ra que, erapádronándóse, -por los medios 
; ledos- conocidos, ouiiíf|uiera ¡vénga ; de 
liéra á disputar premios y r^éornpeesasrque 
bebieran .haberse, reservado única y .exclu­
sivamente á los nacidos en esta poblációri, 
con cuyo dinero se costean.
Pero no paran aquí las áhomalias é irre­
gularidades que en este ásuhto se obsérvari; 
d Exento.- Ayüiiíámiento en 7 ,déi' áfcfual 
aprobó el reglamento, por d  cuar se han dé 
ájudicar estas cinco pensionés de 2.000 pe­
setas cada una consignadas en el vigente 
presupuesto.
Pues bien; dicho reglamentó ha sido re- 
(beíado con miras tan partictilaristáS é indi­
viduales que en . él se previene que la carre- 
rMrtisticq solo podrá estudiarse de 1,§ á23  
aros, al paso qué IqS .cierjtífícas hasta los 
30 años, cuándo precisamente J a  experien­
cia nos enseña todo lo contrario, ,La vida del 
dista es upa vida de'estudió-Sin limitación 
de edad, mientras qiíé líadie cursa los estu­
dios de ingeniero, médico ó ábogado hásta 
tos 30 años; y la maíedicenciá.. sólbpensáTá 
de esta cortapisa; que por élla, se, pretende 
impedir la eritraja énJástoppsipiónes á- ar­
tistas mayores de 23 años. ' ' ' ..
Además, se nos asegura que ej límite de 
23 años de edad sólo.s.e refiere á los pinto­
res, y ¿qué razón existe para que, siendo la 
música ó el cantó y la escultura, como la 
pintura, un árte, los, aspirantes á-la pensión 
para músicos y escultores, puedan tenér 30 
años y los qpositQres a la pensión ide pintu­
ra no deban exceder de 23?;
¿De qué h  éfío^-lá - se orit  Ernestina, 
que vivía enfreníe.^t|e vúé.álra casa? Los médi­
cos dicen que de uh’aáféccióíi cerebral, y yo 
digójjué de íristéza producida por la ópósi- 
tíióri'de stís padrés.á quecóntragera matrimo­
nió con aquel jovéh alto- y  rubio que véíáie 
háéér telégrafos desde vüestró cierro. La seño- 
ritt'Éfnestiha es .úpa de tantas víctimas- qué" 
producé él prejuicio de los qué- creéri; pór el 
sitió éh qtíé están; queda vida es tódo aritmé­
tica, y ámu-riallan los afectos cómo sí fueran 
mercancías que se arrinconan cuándo no las 
pagan á buen precio,
¡Qué alégre es Ja-vida de los sin-trabajo 
vienjalos rostros duros y el proceder egoísta 
de loáqiie les rodean en el seno,de la familia, 
viendo la actitud sobérbiá Ó- indiferente del 
que1%0cruz.ai.en suca-miopL.. .¡Qué existencia 
táp feliz la dé esas costurisKas que, por una 
pesein p ipénóSi.tigpen quéésk^ cose que te 
C06écá{oj^2e-ó;^|t^éi^tasL.!,:Y:}a .mtq 
létaria qqe se qpédá viuda con cuátro ó cinco 
pequeños, iqpéalegfía de vida la áuyal...
grandes jórób'as; débierido 'tener'sé en :cueníl- qjé 
3i las cariés dél hues'ó, -pór fortuna-algo rárás, lle­
gan, á p.resentarse, entófibes np^séra la. belleza la, 
;qüe peligra, sino seriáméníe la'sáíud ó' la vid'á., 
Estas desviaciones de la miédula se; producen 
generalmente en la segunda infaneja y en 'Ia ’ádo- 
descencia, entre los ÍO y los-lS áños, en cuyo últi­
mo momento .el cuerpo está próximo á .acabar su 
desarroUp y los huesos prontos á seguir 1a direc­
ción que-áus;mpvihiientos les marquen.
Posturas, viciosas al le.eró esribir,- en .ja. escugá? 
íla, al dibujar-, tp.carel piano, andar e.n, bicicleta, J  
coser,;ent;la3 niñas, puedéu.torcer .el tronco,; incli­
narlo ó deformar'¡a espaída.
La inveteraclaícpstumbre d e , permanecer largas 
horas al cabq del;día,. eu la; mism.a posición, con­
cluye por deformarlos huesos. - , •'
LosuniíscuíoSjComp'todos -ios-órganos,necesitan 
moviniientb, pero- con el írabai-ó precisó' es' qó'̂ , 
altérne el descanso,¡y,..d.e:ah:í-^que,en ninguna posi­
ción, aun en la qué parezca más natural, 'debe de­
jarse al niño que permanezcájargo rato.
Con los niños y jovencitoá raquíticos'ó linfáti- 
cos;í hay; que re,doblar la vigilancia, y en cuanto se 
observe alteración ó tendencia en un hueso á de- 
íórma!:s.e, se combinarán sus juegos de manera 
conyemente.y,se*Ies obligará.á hacer gimnasia- hv- 
teligentemente dispuesta.
En efecto, la falta de ejercicio corporal es ,1a 
causa única de la crencia-da salud-y de la brevedad 
de la vid ,̂,. y .los ejercicios de gimnasia prestan 
mejor servició á las mujeres,, cuyos corsés no 
siempre son higiénicos.
Entre otras muchas .experiencias que podrían 
citarse hay la de los niños d é la  Uni-versidád de 
Michigan.
,Durante el primer afio de su estancia én aquéiiá 
l(^ alumnos leat^te-sujetos á ejercicios de giniiiasiá, 
acusando la Antropometría el aumento de la ca­
ja toráxica.
'La álégíía del vivif no existe. Un sinnúmero 
de acGÍdéiités que provienen de-la estúpida or- 
ganización del trabajo y el consumó de los 
proditótos, la evitan. La risa que asorhá-á nues­
tros labios es falsa,: artificiaE afectada; no es 
todo Ip intensa que debierá ser, porque siem­
pre ifívade nuestro cerebro alguna prepcúpa- 
ción impuesta por él vivir diario que ensom­
brécela verdáderá alegría.
Lá alégría'del vivir surgirá dentro de algún 
tiempo. Cuando el proletario intelectual se con- 
fürtdá'cón elJnánual y comprenda aquéllo que 
vale auxiliado de éste. Cuando no haya tra­
bajadores, gue hagan chistes cómo esté que 
ayer oí y gué revela la idiosincrasia dé cier- 
gremios;-r-¡Permítalo Dios que ié  den 
una püñalá al tfo ese que,, con el viento, la 
hería cúc papas! -
Antonio  Z ameran a .
fe
¡jtro punto,qü.e según nuestras noticias,ha 
 prestarse á 'iatrtehtablés abusos, e$ el
jite se relaciona con la pobreza qtlé el art,.3 
-'̂ el Capítulo de jubilados y Pensionados 
exige á los aspirantes, Entendemos qué estq 
requisito debe aqüiíátárse con entera escru 
pjosidadj porque yá se dice que van, á Jo 
njar ^Púrte en los ejercicios individuos q.ue 
nada' t/jh^h .de pobreza,, ni .spij jiíj.QS, ni ve- 
.cliios de y ha^ta sé pfirm.á gue. al­
gunos cobrjíí sneidQS del. Estado y oíros de
h provincia y'^^
' Seiiliriaihbs q '^ .J a ’' ádjüdica'cjóñ dé ésfps
premios y pénsioríc'S. hós' bbHgú,e á censu­
rar la gestión de los q\He íhíervéhgári 'jeti Éíl 
ásunío, y muy particdlaírtnénté del Sr: Tó- 
:(res Roybón; pero, si lós^ íéq'uisitbs exigi­
dos no se tum plen, según ge 'apuncia, ftier- 
2a será llamar las cosas por SU npmbre ,y 
.ppner de manifiesto ánte j á  opinién íós atro­
pellos é injusticias qué se cométan.
De coíaiboráó ióá
U  ULEGRIA DEL VIVIR
Ahora hay una frase de tnóda, coiitó tos" za 
patos forma inglesa y íos’sómbrerOs' Felipe lí. 
que se llama la alegría del vivir. Y ¿en dóridé 
.está esa dichosa alegría? Porque yo, franca 
.spente, no veo más que tri%teza, no SÓI9 enJos 
déaóajo, sino también en ios de arritia, los 
dominadores y é« Jós;dóiTiihádósl.éh lóá^'éni 
bruíecidofi por la abjikdancia y én los idiotiza 
dos por la escasez,*y aun ea los que no están 
tóloimonilo MrPf porque, .esta.tJ^téza _ 
que hablo flota scbr;9 ia.pesada atmósfera- gup 
’̂ odéa á los g'éres cívilízádósk^és un decir- 
de; siglo XX.
iLa ¡;égr{a; del vivirj... ¿En qüé sMo sé ía 
en''uentrá? ■‘•^dnde mora? ¿Hacia qué laido 
sude estaciopaT.’̂ e'? ¿Spbre qué p p je  muestra 
,su predilección? , ■
¿€s alegre íá vt«k^dé-esás mnümérabíes «lu
jLo@ tipántvia's
El tendido de los rails
se puede ofate-
ñér íácilníerite con é l él^iéio-, y en. cuanto at inejór
nente, ingresó de varios individuos en los asi­
los benéficosjcuenías de varias reparaciones y 
de socorros á presos, pobres de los correccio­
nales de Coín y Ronda. , ,
• Hacér efectiva la multa impuesta al alcalde 
dé Benahavís por no enviar determinadas cer- 
ííficfacionesí
Reclamar las estancias -devengadas en el 
Hospital por el obrero lesionado Francisco 
Yusíe'..
I^ecordar, con qpgrcibímiento de multa, al 
alcalde de- jCasaberraeja, la remimón de las 
certificaciones de ingresos reclamatías.
Imponer multa á los alcaldes de Archldona, 
Sierra de Yeguas y Coín y secretario del 
Ayuntamiento de está-última villa, pór faltas 
én la tramitación de documentos.
, Aprobar el informe sobre quebrantarfiiento 
de embargo por los claveros del'Ayuníamientq 
de Jübrique.
Y aprobar asimismo,,eliríforméde contadu-^ 
tía ípferente á la liquidación de algunos crédi- 
tos para ieharreglo dé la deuda provincial,
Jérm fedo  el despacho de la orden del día, 
el ,S i Rámos Rodríguez pidió á la mesa varios 
é^edúÉles, y meto seguido se levantó la se- 
sipn, '
la republicana
La JUfita Directiva del Círculo.de Unión Re- 
pubücapíi, .^.reüné hoy miércoles á las nueve, 
de la noche.
Se ruega li . puntual asistencia^,
fafa-ttfeíp ié
Suma ánterioír . . . . . . .
Cipriano - Mailmez . . . . .  
Carlos Bfun ;j. . > * • - •
Alejandro Romérb. , . . . .
Anselmo P. Bíáséó." J  ; A . . 
Sfés. de Pabló Hermanos. . .
MigüerOrellana. . . .
ManuelJSernet,. . . . " . .
PéréZty' Valle.' . ' . J  ' .
íAntoniq Mármokjo. '.  '. .' .
i’BlasjbÓptfei •! . ! . i  , .! . .
Francisco Santos Ruiz. . 
iSixíóJiménez,. . . .  » .■ . . .
iRafael Otíegá...................................
Cristóbal Ga'mberó. ■. j . . .
iBaldomero Méndez. . • ’ . . .
j .  Simó. I' . • . -. : -■■. ■. '
tía  Agililarl .' .' .
é
Alvarez. 
nos; - .  
Chaix-
para desarrollarlo no puede ser más sencillo 
Se extienden los brazos hacia adelante y des­
pués se separan bruscamente uno del otro cortio 
medio metro, con lo que se obliga á un sacudi­
miento á. lô s, músculos.
Esto se hace 20 ó 25 veces. ,
Luego, tras breve.reposo, se., hace otras tantas 
Ib-extensión del brazo én alto'.
Con tan fácil ejercicio, hecho todos los días por 
mañana y tarde, es seguro que se llegará á adqui­
rir un hermoso desarrollo en la caja toróxica.
. , Dr. Ox.
la aatepiia É
francisco Gaj- 





Jp'séGuétíerol- . • . - . ■. 
jijian Mirásou. . • . ■. '. 
íAuídlín Fiánqüeló . ‘ 
i|?áraóiic;Ruiz ébijp . . '.
Federjcb L. V(íctíés. . . .
Leandro Vélasco..........  .
Antonio Chacím..........  ..
Papelera Española . •. -. 
Mauricio Barranco . , . 
tPédro Morgan-ti Bayettiñi. 
Antonib Caffarena. . . 
Francisco Ríos Guerrero . 
P. R o sa^  y Compañía. . 
AhtóílÓTFabón' . ' ' .j •; 
Joaquín Elena. . . . . 
Braulio Aceña. . . . . 
José Sánchez Ripoll. . , 
Francisco Solís . . . , 
Domínguez Hermanos. . 
Francisco Puertas' . . . 
Antonio Irigoyen. . , . 
Manuel González. . . , 
Muñoz y Nájera. . .. . 
Feliciano Sánchez . . . 
José García Larios . . , 
Antonio Dóbiadet ; . , 



















































va>de; procesamiento en causa qü«: sé .sigue por 
estafa.
Alora,..-rr-ílurto.rTMaría MQuíiel Vargas i - ..
.AIaméda7--‘Hurtó. ---Antonib'NÍlñ'eií Rébalto y 
otros.
• Sección segunda. '■  ̂ '
Áiitequerai-'-^Daiió y hurtó.—-José'Gárcía Gótrié'z 
y otros'.- . ■ - ■ ' . \ .
de R. de Hérediá
Repreguntantes; Hijos dé Diego Martín Mar- 
Granada,jOl, Mátagáv; ^tos.
E x p o s ic ió n .—El ministerio de.Fqmentó, ha 
dictado una.,real orden, invitando á las Cáma­
ras de Comercio, Sociedades y entidades in- 
dusíriáles interesadas,á que concurran á la Ex- 
posiciónjníernacíonal de Higiene, .Artes, OJi- 
cios y . Manifacturas que óé ceíébrárá en Ma­
drid, de Septiembre á Novlef^re del año ac­
tual.
T a r ifa s .—La compañía dejos ferro-carri­
les Andaluces ha puesto en vigorJas siguien­
tes: .........  _  \  ■
para. Especial, (serie T ) . nümei;o .13 de,p, y.  
el transpórte dé Jnaquínária , desdé Cádiz
Los daifas estadistieps de la Compañía de 
Tranyías de. Málaga acusan el estado próspero 
frorecienté que alcanza la explotación dé ese 
servicio público^ , ' ' ;
A cérea dé, veinticuátro mil pesetas ascieh 
de él áiiméntó de la recaudación en lo que ya 
trqnscurricio del año actual, en reíaciórí con el 
aritéfióf. ■ ;
Roa alegraipos, que esto sea así y que la Em­
presa'prospere y obtenga bsn.eficio.s, por que 
de ese modo -po, ppdrá.hqper obstáculo,s y exícu-- 
sas qué ópdiiér cuándo sé fe reclamen mejoras 
y ventaj%%ppra.el,público en lo.a.Sér.vicipsque 
presta, y que por hoy dejan bastante que dé 
seap -J, , J  : /.O4 . ...
Ya hemos dicho, en o,tfá oc.asióp qué iina de 
lás mayores deficiénéias que se notan está en lo 
qúe se téíiere al Jéríüido dé los rails,gúe se há 
lian en-icasítoda lá línea al désciibiertó,sirvten 
do de gran, obstáculo estorbo ,á..la circula­
ción 4é'.-tQdá/c!asedeTárr,naje .  ̂ ,,
No éstaríá’.puéá, de, biás„ y el Ay-úntaraléníó 
debería obligar' a  é llo ja  la Empresa, ejué 
uhá parfede ésas utilidadfesf las destinaraá fe- 
correrja vía:,, especialménte enJas calles de la 
población, para colocarla en buenas condicio­
nes, á ras del piyel deleippedrpdo y,, resguar­
dada con una hilera de ádoqüipés, qiié ésVeo- 
mb débe'éstar y coráeestá'en todas lás-pobla-^ 
ciernes donde las Compañías qué explotan los 
sqryrGiQS públicos opseryañ las-ordenanzas 
njunlcipa^es y donde Ips Ayuníamiéníos qo 
cEhSieníéri tajes defíciencm^ abusos, J  
Es úná eSpeeíe de escarnio y de büria de Ja 
opinión el hablar de aumentó dé tendimielitós 
y de prosperidades en la recaudación, cuándo 
lo ,̂ servicios, se, .halllan lapiepíablemente dés- 
cüidadoS ’y íás.obrásÉ’e téndi'do de vías están 
héóháS^én fbrmía taE cHápíücéra y deficiente. ' 
Pafa.copocer esto, cudlquierá qué reéorfa 
las vías y se fíje Eórqo están los iails, no necek 
sita, -ser . técnico, basta - qqe. íéngp sentido ■ qo- 
múh, para que púedá/señálárJás faltas de que 
nosEPupambs', 'y qúé á laEniprésa sé Iá. débé- 
riá obligar á subsanar. ; *
Oportunamente dimos cuenta de que él sul- 
,tán había puesto en vigor el articuló 69 del 
acta de la conferencia de Algeciras. Djeho ar­
tículo se refiere á la navegación, de, cabotaje 
entre los puertos marroquíes,y para ejue nues­
tros lectores puedan formarse idea exacta de 
lo que significa esta reforma,Jo copiamos ín­
tegro,
Dice así:
«Artículo 69 Conforme con las anteriores 
disposiciones.de M. cherifiana, y ,especial­
mente,con la de 28.de Septiembre de 1901, se 
autoriza eí transporte "de cabotaje, entré todos 
los puertos del imperio, de los cereales, semi­
llas,, legumbres, huqvos, aves y -en .general, 
lás mércancías y ahimales. de to d a .'especie, 
originarios ó no dé Marruecos, con excepción 
de los caballos, muios, asnos y camellos,, para 
los cuales será necesario un permiso especial 
del Maghzen. El cabotaje podrá efectuarse por 
barcos de todas las naciones, sin que dichoé-; 
artículos deban de pagar derechos de exporta­
ción, peró, conformándóse áV pago dé.lós dér
P esetas. ■, , . ■ 
Máiaha 29 de Abril dé 1907.- 
F. Massó.
. . 46:250 
-El Secretario,
réchós éspeciaíes y 'á  lós reglamentos que ri­
jan sobre la materia.»
Gomo se ye, el comercio en general está de 
énhórabuena, y ahora sólo falta que los co­
merciantes españoles redoblen sunctividad y 
aprovechen estas ventajas para obtener los 
máyórés beneficios, con lo que prosperará 
nuestro comercio á la ves qúe adquiere rnayor 
ínfUíencia en Marruecos el- nbrabre de España.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
, .Én el sorteo de }a Lotería Nacional verifir 
ca.Jp ayer en '‘MadrifJ,' h,a, correspondido el. 
premio rnáyor al billete coa el número 
9 :363 . ■ ' '
Dicho número' hábía sido elegido por 
nuestro süscriptor don Francisco OálVéz 
Rodríguez, á quien, en su virtud, será adju­
dicado'nuestro regalo de 5 0 0  p e s e t a s .
En el Estado Mayor central se están haciendo 
proyectos para la fortificación de las costas; créese 
que las plazas á que se atenderá con más urgencia 
son Cartagéna y Ferró!. . , .  ,
-rCprno habíamos anunciado ayer, el general 
Ochoá'pasó revista en el ¿ámpo de instriicción del 
Guada Imedi na á lós réclutas últimamente incorpo­
rados.
Principió el examen por el regimiento de Extré 
madura,,terminando por el de Borbóh. Tanto uno 
como ojro, hicie.rori todos l«s níoyim.ientqs que 
previene Iá táctica del récluta eng orden cerrado 
,con una precisión y justeza tan. grandes que se di­
ría,al verlos que se trataba de Jüerzas con varios 
años de instrucción. ,El gén'eral quedó cómpiáci- 
dísi,mó, y así se Ío manifestó á los coroneles y ofi­
ciales instructof es. ; .
' Al acto asistió toda la oficialidad franca dé ser­
vicio.
J—Hoy pasarán los regimientos déla guarnición 
la mensual revista de comisario,,
Servicio para hoy 
Parada: Borbón;
Hospital y provisiones: Capitán de Extremadu­
ra: D, francisco Arjona....
C'iíarieí: Ex'treníadíira, capitáñ D. Juan Arjona; 
Borbón, otro, D. Juan Ximénez.
; Guardia; Eyíreryadural, segundo teniente (Év R.), 
;D..Enr.Í(íúe Ñarváez; Borbón, otro primero, don 
¡Diiegb 'Sañtlandréu.
■ Vigilancia: Extremadura, príúiér"teniente don 
Angel¡F.ernández; Borbón, otro segundo, ;D. Este- 
ban del Campo, •
D e  h i g i e i t e
M a  f  é l
En niúélias dé lá.s naciones europeas y Singular­
mente en los países; meridionales, obsérvase .icón
.V. ......K______ _______ doÍG?oue el número de niños raquíticos.y enfer-
jeres-hacendosas y sumidas á sus maridoá. que defórmida-




A las cuatro y media,celebró ayer tárdé se- 
.sión este organismo, présídiéndo'el Sr. Gutié- 
rrez'Búeno.y'conilaiasistencia de los señores 
Nagel Disdie;,,Eloy.García,. Caffarena Lora-r 
bardó,, Mosepso' Martínez, Luna Rodríguez,,  ̂
García'‘Zaraudio, Romero Aguado, ÉMra.da 
Estrada,' Rodríguez Mellado, Núnez dé Caá-̂  
tro, Dúrán SáncheZj PéreziSouvirón, León y 
Sepjralyp, jarnos Rodríguez, Martín Velandia 
y Alvafez Net. , ,
Aprobada el acta, se, tóniarón lo.s siguientes 
acuerdos;
Dejar sobre la mesa la propuesta de siispen-' 
sión del alcalde de Villanueva.del Rosario,, el 
informe feférente á Ja  negativa ,de.l juzgado 
ihúnlcipai de Ántéejuéra á autorízar la eiitradá 
en el domicilio de lOs deudores responsables 
ppr débitos-del contingente y el de contaduría 
Sópré págp al Oíícial‘de,
lá secréíaríá, dé Instrucción pública, D. Fer­
nando Galo,
Apróbar lá'metnória 'sémestrál, relación dé 
acuerdos adoptados por la Comisión perma-
Sécetón primera
' I Juicios áiu interés
Dos juicios de derecho se celebrárón a.yer én 
está sección, careciendo por. co'mpleto de interés.
En ,el primerp se trataba de, un delito, de .hurto 
¡cohietidO por el vécjno' de Alora 'José Cuénca Ke- 
!yes; paraél qué pédíá éLfiécal tres meses de arrés  ̂
to, y,en el segundo> de un delito de , daño.9 . comer 
;'tido por Antonio Elena, Gómez, el cual se conformó 
con la petición deÍTepfeseníánté dé la íéy. ■ ■ 
ic**
Síispénsión
■ Por falta de uno dé los procesados se suspendió, 
hasta el próximo cuatrimestre,, la vista de la causa 
¡instruida contra. Pedro Qhito Pérez y otro,
I
Seriten'ciaé 
' Se ha dictado sentencia:
Absolviendo á D. Ambrosio Báliestá del supues­
to .delito de desacato,, : ,
Ábs'olvieiiddá Fernándo Sedaño Cordero, del de 
hurto. ' . ' . ■ ' '
,Y.condenando á.do| me§q§y urr día, de arresto 
d R f̂aql 2cja, Gás'iilÍG, por.sustracción.
S eñ a lam ien to s  p a ra  h o y  ,.
; Sección primera
 ̂ Alameda.—Incidente de apelación spbre negati-
ótras éstacíó^s AEspiel y .Belm^  ̂ , ,
—ídem ,33béi p. párá bánspófté de fruíás
frescas deáde Murcia, Aguéríá 'pára Alicante.
. —Serié A. nútaeró. 2 g. y. para equipajes 
etitré el géspachó teñíral de Gráhádá y su és- 
tación férréá y éntre ésta y eí domicilio, ,. ■
iñ éy ériia :—Ayér dé mádriigáda cüéstióna''^ 
ron.en la,calle de Mármoles Cristóbál SáncHéz 
Reina y Pfárícíscó Rósádo Fernández, resul­
tando esfe úlíimó eóií una leve herida eíi la 
cabeza.
; ,'C ónferó iic ia .-E l conocido abogado don 
José Murcianó Moreno dará éd í?rcve tiña con­
ferencia en él Círcúlo ¡RepuÓlicanp,, desárro- 
ííandp el tema: «La educación del niño.
. EestablecídLÓ.—Se encuentra restablecido 
nuestro qüéridp; ainigó el comandante retirado 
don.Andrés López Jiraénéz,.  ̂ ,
;I)’ésaÍguiler,---^Gada día. existen en Mála­
ga mayor número de fincas .desalquiladas.
Atribúyese ,eLhecho ;á! qué nmc.hasde las 
personas que viñieroiiiá establecerse en nues­
tra población á raizde la pérdida, dejas epío- 
nias, abandonan?ésta capitai, donde, se les ha- 
ceiraposible la vida' por diversidad de moti- 
VO é̂. •• ; L ■. ,r ■■ ■■■'■ ::
EaSiautoridades debieran estudiar los medios 
dé qüe tal ,np, aconteciera.,
, E x p o rtac ió n .^V ario s  la.bradqres de Vé- 
lez han ensayado qste año, en su§ propiedades 
el cultivo de lá patata ¡con destino 4 la expor­
tación. ' > .
Hasta ahora los resultados han sido satis­
factorios y se han .enviado,algunas .cantidades 
á París. ,, J. ..
En el próximo año sé proponen realizar es­
te cultivo én mayor éscála.
, 3añp,0.-do .T ólóx .—Hasta í.^ de Septiem­
bre próximo rio sé ábrirán los bapoa .de Tolóx.
La fonda y el balneario p^qrmanécerán,cerra­
dos durante la priméra temporada,á consecuen­
cia de los desperfectos que causó Ja, inunda­
ción del affo pasádó y que exigen'gandes iie- 
paraciones> las, cuales no quedarán ultimadas 
hafita fines de'Agosto,; ' , , • ,
J u n ta  dé F e s te jo s  de . C apúch inós.— 
Málaga 29 Abril, de l907.r'’:
5r. p . José Cíntora Pérez'.
Muy distinguido señor Jiuestro: Esperamos 
de su réconocida amabilidad inserte la presen^ 
te en las columnas del periódico que tan díg-, 
namente dirige, para por medio del misma, 
manifestarle á la opinión pública que quédán 
suspendidos por esta Junta las fiestas que de­
bíamos. celebrar del 2 al 12 del prói^iuio mes 
de Mayo, en vista dé la actitud adoptada por 
el; tehiente alcalde del distrito don Rafael Mar­
tín Ruíz.
Dicho señor quieré autorizar los festejos en 
sitios no Gompréndidos éri él real de la feria, 
cuyos obstáculos ocasionarían grándés perjuí-- 
dos á todos los industríales éstabléeidos en él 
centro de la feria. ,
En vista de que á diéhó señor rio le ha,n cqn- 
véfícido nuestras justas peticiones, éri bien de 
todos los que dependen de los Jéstejos, como 
así mismo haberse décíaiadó que continúa en 
igual actitud, herriós désistido de seguir su 
camipo y, con fecha de ayer presentarpós % 
.dimisión todos los señores .que coraporiíán la 
ciíadajunta, como ad  también se ha-empeza­
do á hacer Ja devolución que por donativos 
sé récibíerón... , ,3 J  ' s : J .
Dándole mil gracias anticipadas por la in­
serción de esta se repiten suyos afectísimos 
s, s. q. s. m. b., l a  .¡Corn/sídn.
R ecliiso .—Por el Gobierho civil sé han da­
do las órdenes óportúiiás páfa qúe sea condu­
cido á y  élpz,Málaga, á disposición ,de aquel 
Juzgado mstructor, él recluso en esta cárcel, 
Miguel Rafael Eernández- ., ,:
M é jó ria .-H á  expórimentado alguna mejo­
ría el Sf.D . Juan Casaux.
Nos aíegrariiós'.
F ie b re  a f to sa .—La Inspección general de 
Sapidad ha interesado del Gobierno civil la re- 
mislóri dé los datos concérniente,sA la e^síen- 
cia de la fiébf e af tosa éri el 'guriadó dé éstá pro- 
vinciá. ' J
N at'alibid.-'^ La di^tingiiida éeqóra ¡ doña 
Julita de FríáS' Petazá, éspósa de íÁiestro que­
rido .Mmigo y qorreligionadD. don .Aritonio 
Cairipo'Ó Anaya, ha dado á luz eii vél. día.'dq 
ayer una robusta niña. ’ '  *
Damqs la euhorabuena á los padreé.
S dbrd  ú ñ  ác6lclén'té!4^NÓticióso- por Ja 
prensa nuestro particular amigo don Antonio 
Cereceda, .oflGial,prim'éro.,d,e;éstq Gpbierjno. ci 
vil, dei grave acgidenté. qaé sufriera en Barce-- 
célóriá erexdipúíádo dbréró don Jaime Angléá, 
al.que le une estrecho afecto, escribió,al niis- 
mó interésáridose póf Sü estado, recibiendo en 
contestación Ja siguiérite, carta:
Barcelona,26 Abril 1Q07,.
34  D.. Ari'fp.riíp,dé Cereceda 
Mi drsting'uiaó 'ami^olÁ^rádéÉtíoén él á|fna 
él interés qué mé 'demüéstrá ¡en lá suya gratá 
del 22 de los cts., con respecto á mi desgra 
ciado accidente acaecido á la 1 de la madru 
gada d.eldía lj,del que sigo sufriendo uiyma- 
güllariiiértto gehefaí gúe me 'prívá dé poder 
trabájar por unas' cuáritás séiíiánas.
Afótturiadamente, apesar del tremendo gol­
pe sqfrida, puqs caimos en un espantoso pre-i 
cipicio,, nó han .sido las heridas, lian graves, 
como süóo’rie la prerisa, aunque hay pata,ápré- 
ciár, qüe ní Uno podía salir con Vid% dél’iefri- 
blé percance. ; ' : v
; G.racias mil mi, querido Antonio y sabe píie.r; 
de dtsnauer de este su afmo. amigo.iS. S. /mV, 
meAn¿és. . . . ,
É ecó rlc la to rió .-E l Boletín Oficidl de ayéri 
inserta lá' Ley del 23 de Julio de 1903, reládvd 
al castigo que sufrirán los padres l,o,s m.éri,o- 
reS'de edad que. se encúeq^en 4or Jas callea 
Jmplo'rándo la caridad,, váganqo/ó j
én  pqrajq " -
i
JóV eiies fd g a d o s .—Ayer se aseguraba 
que á bordo del vapor Antonio López,que. zar­
pó de nuestro puerto él, domingo úlíiiiip, ha­
bían ma^rchado á Aíriérica dos’ jóveoeá muy 
conocidos en Málaga, susírayéndo uno do 
ellos á sus padres, dinero y alhajas, valoradas 
eii 2.000 pe&éías aproximadamente.
É l C irco  .do Ja V ic to r ia .—En el Juzgado 
instructorde láMércéd se verificará el día 22 
ddl aetiialJa subástá del edificio cohocidó por 
elGirCo dé lá'Victoria.
¿P e rro  rabÍ9So?---Para su análisis en el 
Laboratorio Muriicjp'al, fué conducido ayer al 
Ayúiiíámieñtó un perro que había mordido á 
varias personas, creyéndose que se halla hi­
drófobo.
É x A iiis íie s .-  La solicitud' presentada á¡ 
ministerio de Instrucción Pública por los alum­
nos del quinto año dél Bachillerato que cursan 
sus estudios en el Instituto de Zaragoza, inte­
resando se Ies permita examinarse en Septiem­
bre del sexto ano’y reválida, será apoyado por 
jos estudiantes de Málaga.
O brero  le s io n ad o .—Don Antonio Herre- 
rb Puente ha comunicado al Gobierno civil el 
accidente del trabajo súfrido por el obrero 
Leonardo Soler Biaza.
D e .v ia je  —En el, tren.de jas nueve y vein­
te y cinco marchó á Aiicante don Francisco 
Candela y familia.
‘ En el exprés llegó dé Manzanas don Tomás 
Rein y Arssu. ,
De Madrid don Enrique Bustos García.
En el correo de Granada marchó á aquella 
capital don Antonio Ruiz Fernández.
Eri el exprés de las cinco, marchó á Montñla 
la Sra. viuda de Criié Ulloa y susJlietos Valle, 
Corichlta y Pepito Puertas,
■ Para Madrid don Jaim.é Herédiá.
En el correo general Hégó de Alora don Jo­
sé Gasarmeiro,
Dé Madrid don José Fernández Mora.
, D éniiiíciado.-Pój*  infringirlas óifdenan- 
zás muriieipáifes ha %ido denunciado á la Al̂ - 
caldía Antonio Mártírt, conocido por £ / Padre 
Santo.
. U n.pajaro .v-É n ¡Cáceres ha sido detenido 
un sujeto, euyá nacionalidad dijo ser italiana y - 
liévabá una carta de caridad expedida en Má-, 
laga. :
, .Pairece que el í|id¡víduo en; cuestión no es 
itáliqnQ sino español, estando reclamado por ' 
prófugo.
Se han pedido informes ,á Málaga. 
A lu m b ra m ie n to .—Ha dado á luz un ni­
ño. la esposa del industrial don Rafael Rodrí­
guez íMellado. :
Sea enhorabuena. J
D efu n c ió n .-H a  fallecido Ja  señora doña 
Antonio Sel, esppsá del eómandante de caba­
llería don Joaquín Dómíngnez, á quien envia­
mos el pésame.
Jü é a d o s .—De Jioy á mañana/publicara el 
Boletín Oficial la lista de los señoires jurados 
qué han dé .actuar en el próximo cuatrimestre.
C om isión m ixtá.-r-La Comisión mixta de 
reclutamiento despachó aj^er los expedientes 
dé los mozos dé Vélez Málága, reemplazo de 
1907.. '
. Hoy deben presentarse los dél mismo punto, 
revisiones de 1905 y 1904, y mañana los dé 
Málaga, reemplazo de 1907, desde el número
Jal,300. . ...>/• y  - -L ■■
T ra b a ja d o re s . - -  Ayer estuvieron én eí 
Ayuntáiriiénto riuraérosos obreros pidiendo! 
trabajo en las cárréterás.
EJ alcaldé prometió imponer sus buenos ofi­
cios cerca del ingeniero jefe de Obras públicas."
De A linas.—Del 3 al 10 del actual, se prác- 
tiqarártJas demarcacíqnes dé las minas Santísi­
ma Trinidad, LaPlutonica y La Sideriá, situa­
das qn término de Málaga y propiedad de don 
Guiileriiíó Rebóul, don Antonio Pérez Torres 
don ;Fernando Sainz Trápaga, respectiva­
mente.
L o s re c o b e ro s .—Ayer visitó al alcalde 
una comisión de recoberos,interesando que sus 
colegas instalados en diferentes sitios del mer­
cado, se coloquen en uno solo, al objeto de 
exponer ellos también sus mercancías.
El señor Torres,Roybón manifestó que no 
podía acceder al ruego* pues lo que se trata es 
de. quitar á unos para instalar á otros.
C om pañero ,-D esde  ayer comparte con 
nosotros ia cuotidiana labor, el joven periodis­
ta* ya ventajosamente conocido, don Nicolás 
Pérez Muñoz Cerisoía.
D em en te ,—La guardia civil ha capturado 
,al deriiente'Francisco Pérez Quintero, fugado 
de esté Manicomio provincial.
In g re so .—Se ha autorizado el ingreso de 
José Jiménez Martín, en el Hospital provincial..
F e s te jo s  de C apuóilinos.—Habiéndose 
disuelto la Junta de festejos de Capuchinos, se 
reunieron numerosos vecinos del mencionado 
barrio, acordando nombrar otra al objeto de 
que emprenda activos trabajos para organizar' 
un bonito programa de festejos, que satisfaga 
las aspiraciones de todos, teniendo en cuenta 
el poco tiempo que, queda para inaugurar las 
fiéstas.
La. Junta,,que fué presentada ayer.al Gpber- 
nádof ciVH, la fórmárí ios siguíéntes señórealr « 
Presidente, don Francisco Alvaréz Blanég.
, yiee Presidente, dón Miguel Padilla‘̂ Ránii-,, 
rez.
Tesorero, don Juan Giménez Gutiérrez. 
Contador, don Juan Serón Díaz.
Secretario 1J  don José Ruíz Bravo.
Secrétario 2.° don José Péláez Portillo, 
Vocales, don Aritonio Díaz Bernaí, don' 
Francisco Rodríguez García, don Juan Gimé­
nez .Palomo, don Bernardo Hazañas Montiel, 
don Fráncis.có, Santos Pérez y don- Fráncisco 
Cárdenas Posadas.
La feria, que se instalará este año en la, plaza 
y Alameda de Capuchinos, dará comienzo el 
próxiriió díá 5,téfminandb el 20 del actuál.
P id ien d o  d a to s . —El Gobernador eivíl se’ 
dirigió ayer á varios alcaldes de la ¡provincia, 
interesando copia de las sesiones celebradas 
para la éíécéióri eje compromisarios.
C ó rtés ia .—Losprésidentes de las Coinisio- 
ri'es provinciales de Baleares y Zamora, han 
■comúnicado al de- la' de esta cápital la respecti­
va toma, deposisión.; .
E xpedien t© ,—Sa ha recibido eri él gobier 
no .civil el expediente instruido contra el ex 
calde de Cartagena don José Maestre Díaz , 
sus hefmánós don Natalio y d!on Francisco, por 
nó hacer entrega de varios documentos perte­
necientes á la Corporación municipal.
SoQlodad de C iencias.—Pasado mañana 
jueves,,: en la noche, disertará en esta culta so­
ciedad el'señor don Ramón Carrasco, acerca 
del tema: Un grano de arena.
La'entrada, como siempre será pública. 
Oficio.—El presidente de la Diputációii ofi­
ció ayer al G.obernádor civil participándole la 
désigijaclón de los señores León y Sérralvo y 
Ramos Rodríguez para vocales de la Junta de! 
iPuérto,,
i ■ J t in ta  d e i í ’u.e tarde celebró
'sésJófl la junta dél Puerto.
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de la Universidad de Helsingfors.
A lam ed a  H e rm o sa  1, p ra l.
Masages vibratorios y  manuales'. Trata­
miento eficaz de las desviaciones de la co­
lumna vertebral, obesidad  ̂bronquitis, as­
ma y  estreñimiento crónico, etc.
Di m DJOü
Df. RWZ de AZAGRA LARAJA 
Médico-Oeiüista
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para fartnacias y 
droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez  
Martínez de Aguilar n.° 17 (Antes Marque­
sa) Málaga.
Clarete
E io ja  B lanco y
R io ja  E sp u m o so  
DE LA
Compañía 
Vinícola del Norte de Bspaña
De venta en todos los Hoteles, Restaurant y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio déí Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
En todos los países produce milagrosos re­
sultados él uso diario del LICOR del POLO; 
pero sobre todo en aquéllos en que las aguas 
potables contienen, como sucede en muchas 
provincias de España, principios nocivos al 
esmalte dentario.
C u ra  e l e s tó m ag o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
F e ro b e n o  L aza . Véase cuarta plana.
A  lo s  fo ra s te ro s .—Se recomienda visiten 
la tienda de Vinos de calle Strachan esquinad la 
de Larios, donde encontrarán, vinos para mesa 
completamente puros y de las mejores marcas 
de Jerez y Sanlucar, Licores coñac y aguar­
dientes anisados añejos y de fabricación es 
merada.
S u rtid o  co m p le to  en  to d a  c lase , de
géneros curtidos, artículos para la fabricación 
de calzado y cortes aparados. Se vendén las 
pieles y las suelas por pieles enteras ó 're ta­
ceadas. Esta es la casa donde encuentra más 
facilidades el comprador, como lo tiene pro 
bado en sus doce años de existencia.en calle 
de Compañía, pasaje de Mónsálvez, núm. 
frente al parador del General.
Sonmlers 
Camas de campaña y Mecedoras de Lona.—A  
D iaz .—Granada 86 frente.al Aguila.
Carbones
Por su buen peso y excelente calidad, se re­
comienda el almacén que D. Antonio Boraste 
ros, tiene establecido en la Plaza de los Mo­
ros número 22.
ben sus haberes por la Tesorería de Hacienda de 
esta provincia, desde las once de la mañana á dos 
de la tarde, en la forma y día que á continuación 
se detallan:
Día 1 de Mayo de 1907.—Retirados por Guerra 
y Marina.
Dia 3.—Montepío civil, jubilados, cesantes, re- 
muneratorias.y exclaustrados.
Dia 4.—Montepío militar.
Días 6 y 7.—Nómina general.
Dias 8 y 9.—Retenciones.
Miereóles 1.” de Mayo de inn»
se ha llevado á cabo por el reputado doctor 
Cisneros, la operación de la aticotomía á que 
ha sido sometida la señora doña Rosa Alexan- 
dri de Luque.
La paciente continuaba anoche en estado sa­
tisfactorio.
SRFRLlOS
Ayer á las nueve de la mañana se verificó en 
el Cementerio de San Miguel, el sepelio del 
cadáver de don Francisco Aguilar Platero.
A rendir el último tributo de amistad al fina 
do, asistieron los señores don Francisco jimé 
nez Atencia, don José Mena Afán, don Frau 
cis Cabrera Anaya, don José Maese Muñoz, 
don Enrique Varela Jaenaz, don Francisco 
Martin, don Antonio González Galialio, don 
Pedro Gómez Sánchez, don Miguel de las Pe­
ñas García, don Antonio Reina García, don JO' 
sé Vidal Vilchez, don Ricardo Reina López, 
don Antonio de las Peñas Sánchez, don José 
García Torres, don Francisco Fresneda Alfalla 
don Antonio Abril López, don Francisco Gon 
zález Villalba, don Emilio Rodríguez Cas 
quero.
Don José Ariza Vargas, doii José Bejar In 
fante, don Juan Ortega Muñoz, don Eduardo 
Mendez Quiles, don Diego de las Peñas Jimé­
nez, don Francisco Gutiérrez Sixto, don Ma­
nuel García Ortega, don Rafael y don Eduardo 
Viano Parras, don Antonio Gutiérrez Casado, 
don Eduardo Alcalá del Olmo y Diaz é hijos 
don José y don Manuel Alcalá del Olmo y 
Cruz, don Antonio Olalla López, don Juan 
Diaz Pinazo, don Enrique Varela Fresneda y 
don Manuel Moreno Martínez.
Reiteramos la expresión de nuestro duelo á 
la afligida familia del Sr. Aguilar Platero.
V I A S
L IJilN  A R IA S
De la provincia
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda; los 
haberes del mes de Abril último los individuos de 
Clases pasivas, retirados por Guerra y Marina.
P is to la .—Por carecer de la correspondien­
te licencia, ha Ocupado la guardiá Civil de Mi- 
jas una pistola á Juan García Cruz,. ’
S u b a s ta ,—En la primera decena del mes 
actual se verificará en el Ayuntarriientó de 
Borge la subasta,por pujas á la llana,de las es­
pecies de csnsumos comprértdidas én la se­
gunda tarifa del impuesto, bajo el tipo de pese­
tas 7.478,36.
R ec lam ad o .—En Antequéra ha.sido dete­
nido Miguel Luque Diaz, mandado prender 
porel Juzgado municipal.
C o n trib u c io n es.—La cobranza volunta­
ria de los recibos d e r  segundo trimestre de 
1907, por los conceptos de Rústica, Urbana, 
Industrial, Utilidades, Casinos, Accidental y 
demás conceptos de cargo, ha de tener lugar 
en los pueblos de la zona de Málaga por el 
recaudador subalterno de la misma, don Emi­
lio Caracuel Salinas, en la forma siguiente:
Málaga, los días 21 al 25 de Mayo de 1907.
Alhaurín de la Torre, id. 4, 5 y 6 id.
Benagalbón, id. 13,14, 15 y 16 id.
Churriana, id. 7 y 8 id.
Moclinejo, id. 17 y 18 id.
Torremolinos, id. 9, 10 y 11 id.
En los días 26 al 31 del expresado mes de 
Mayo quedará abierto el segundo período vo­
luntario en la oficina de esta Recaudación, sita 
en Campillos, calle Alameda Principal número 
11, durante cuyos días pueden pagar sus cuo­
tas, sin recargo alguno, los contribuyentes 
que no lo hubiesen hecho en sus pueblos res­
pectivos.
INGRESOS 
Suma antérior. . .
Cementerios. . .
Matadero'. . .■ i
Huecos. . . . . .
Alcantarillas. . . . .  .
Idem.
También tuvó lugar á las cinco de la tarde la 
conducción y sepelio' en la mencionada necró­
polis del cadáver de nuestro amigo particular, 
don Juan Real Mellado, practicante que f ué del 
Hospital Provincial.
£1 sentimiento que su muerte ha producido, 
quedó ayer de manifiesto, pues además de los 
muchos amigos del finado que asistieron, vi­
mos numerosos médicos, representacióh del 
Colegio de practicantes y la mayoría de los 
empleados del Hospital.
Entre los concurrentes recordamos á los se­
ñores don Alonso Cruzada, don Antonio Boe- 
’zo Peñuela, don Antonio García Navas, don 
Juan de Cruces Martínez, don Salvador Fer­
nández Valbuena, don José Panlagua Rampóh, 
don José Rodríguez Fernández, don Juan Fla- 
quer de la Bárcena, don José Salas Sánchez, 
don Juan Carbonero Ortiz, don Francisco Ro­
mero López, don José González Marfil, don 
Joaquín Mellado Ruíz, don Antonio Cueto,don 
Antonio Caparrós, don José Fernández Agua­
do don Francisco García Real, don Rafael 
Leal Aparicio, don Miguel Martos González, 
don Antonio Frías Alamilla, don José Cano 
Fernández, don Juan Mancera Durante, don 
Guillermo Jáureguí Eriales, don Rafael Pérez 
Briand, don Francisco Vallejp Hurtado, don 
Antonio Florido, don Ramón Oppelt, don Zoi­
lo Z. Zalabardo y Gómez y don José Doblas 
Lagos.
Formaban la presidencia del duelo, don Se­
bastián Pérez Souvirón, don Francisco Mora­
les, don Jesús Fernández, don Ricardo Carrera 
y don José Olmedo.
Reciba de nuevo la familia del Sr. Real Me­
llado nuestro pésame más sincero por la des­
gracia que en estos momentos llora.
Igual cobranza se verificará en los pueblos 
de la zona de Qaucín, porel recaudador su­
balterno de la misma don José Martín Rosado, 
en la forma siguiente:
Algatocín, los días 5, 6 y 7 de Mayo 1907.
Behadalid, id., 1, 2 y 3 de id.
Benalauría, id. 1, 2 y 3 de id.
Benarrabá, id. 1,2 y 3 de id.
Cqrtes de la Frontera, id. 1 al 5 de id.
'Gáucín ■ id. 1 al 5 de id.
Jimera de Libar, id. 5, 6 y 7 de id.-
En los días 26 al 31 del expresado mes de 
Mayo, quedará abierto el segundo periodo vo­
luntario en la oficina de esta Recaudación, sita 
en Gaucín, durante cuyos días pueden pagar 
sus cuotas sin recargo alguno los contribu­
yentes que no lo hubiesen hecho én sus pue- 
!blos respectivos. ' ,
. Total. . .......................
PAGOS
Csrrección pública.. . . . .
Casa Audiencia. , . . . . .
Jornales obras. . . . . .
Idem Matadero. ■ , . . .i ,
Gastos menores. . . . .  . .
Barrido, ■. .........................  .
Material sanitario para El, Palo. . 
Idem para obras públicas . . . .
Expropiaciones.........................................
Instrucción pública. . '. . ' . .
Haberes. . . . ,
Créditos reconocidos. •. . . ,
Arrendamiento casas-escuelas (Marzo).
Casas para los maestros........................
Subvención para escuelas.. . . •
Locales casa.socorro. . . , .



















Existencia para él 30.
18.397,5!
3.170,51
Igual á . . . 21.568.02
El Depósitario municipal, Luis de Aíe^oi.'^V,® 
B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roybon.
M A D E R A S
Hijos, d e  P ed ro  V a lls .—M á la g a
Escritorio:,Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y  del páis.‘
Fábrica'de' aserrar maderds, calle Doctor Dá- 
yila (antes Cuarteles), '45; ‘
D e  M a r in a
Desdé'hóy al 30 de Septiembre empezará á re­
gir la veda para la pescá con el arte del bou, dentro' 
de las seis millas de la línea de costa que previene 
la ley.
TOS PASTILLASFK A JíQ íJE li©  (BALSÁMICAS AL CRÉOSOTAL)
Después de limpiar fondos, ha entrado en el 
puerto el cañonero Martin A. Pinzón.
De Instrucción pública
En el próximo mes de Junio se verificarán en la 
Escuela Normal Superior de Maestras de Málaga 
los exámenes de alumnas de enseñanza no oficial.
Las aspirantes deberán solicitar sus exám,enes 
en la primera quincena del mes actual.
Son tan efipaces, que aun en ¡los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enferme los trastornos á que da lugar una tos 
pertinazy violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
Precio: UNA peseta caja




Por diversos conceptos han ingresado hoyen 
la Tesorería <Je Hacienda 89.021‘64 ptas.
Los praóíicantes del Hospital civil, compa­
ñeros del finado, acordaron, en testimonio del 
afecto que le profesaban, costear la lápida que 
ha de ostentar su sepultura.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha sido concedido desde esta provincia á 
Madrid el traslado de haberes del pensionista don 
Juan Carrasco Arreciada y el de su esposa.
F er n a n d o  R o d ríg u ez
SANTOS, 14.-MALÁGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas dé todas cíasés.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina,
de Pts. 2,40—3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 -----6 ,2 5 - 7 - 9 -
10,90—12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Todo se lia á fl»s Donfenidos
El Inspector general de Montes interesa 
del Sr. Delegado sea devuelto á don José Aranda 
Postigo el depósito de 5 pesetas que constituyó 
don Miguel Valenzuela para responder á la subas­
ta del aprovechamiento de piedra del monte deno­
minado «La Sierra-», de los propios de Coín.
Por el Ministerio de la Guerra ha Sido concedi­
da pensión de 1.725 pesetas á doñá María de los 
Dolores Sistemes Moreno, huérfana del coronel 
retirado don Pedro Sistemes Bermüdez de Castro.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
De 4.300 pesetas cada uno para optar á la su­
basta de material inútil del Parque de Artillería de 
Cartagena, D. Juan Jiménez Rodriguez, don Rafael 
Guzmán Borastero, don Manuel Bueno Borastero, 
don Pedro Gómez Carta, don Tomás Gisbert, don 
Francisco Fació Cardero, don Carlos Trigueros, 
don Salvador Mártos Quesada y don' Cristóbal 
Quesada Ortiz.
De 5.000 pesetas, para dicha subasta, cada uno 
de los Sres. D. Antonio Montes González, D. En­
rique del Nido González, D. Francisco de las Pe­
ñas Sánchez, D. Francisco Ojeda,D. Manuel délas 
Peñas Sánchez, D. Fráncisco Márquez Maldonado 
y de 6.000 pesetas don Manuel Guzmán Borastero.
á personas serias y de garantía
Catálogos especiales
N.® 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería é instrumentos 
I de fantasía.
I Se sirven todos los artículos de fabricación 
alemana que no se encuentran en los Caíá- 
I logos.
Toda discreción. Agencias en todas par 
I tes del país.
Para detalles escribir indicando sus señas 
! á la
E m p re sa  A lem an a  E x p o r ta d o ra ,
I A rn o ld  F e u e r . — B e rlín  Sw . 4 8 . 
i  F r ie d r ic h s tra s s e  27 .
9S
LA FRANCESA
C arlos B ru n  en  L iq u id a c ió n
Puerta dél Mar 19-̂ 23
El inspector general de Montes interesa le sea 
devuelta á Ó. José Aranda Postigo el depósito de 
41.10 pesetas que constituyó D. AntoniiQr Armen- 
gual Remo para garantía de una subasta* -
raay
Esta casa acaba de recibir una buena colección 
de Lanas Inglesas decatizadas (inencogibles) cuya 
calidad y procedencia, se garantiza También ofrece 
gran variedad de estambres y Lanas escogidas de 
acreditadas fábricas nacionales.
Completo surtido en artículos novedad de 
presente estación para Señoras.
Especialidad en artículos de punto.
Pmerta del Mai* i^-33
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
O ran  reb a ja  d e  p rec io s . C a lle  S a n  J u a n  de D ios, 26
. ̂  . .4 _  ̂ J ̂  ... M X M V. 1 /\ 2 1a 2 4-4 ««M '   «4 i .4
L - - --y- Myf
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechern a 
vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga expenderlH 
siguientes PRECIOS: “
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas.
) i  A  í H mlj2 id. id. f Id.
Il4 id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto
Botella de 3j4 de Utro. .









1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
il2 id. id. id. .
Il4id. id. id.
Un litro id. id.
Botella de 3;4 de litro.
la s señ as: c a lle  S an  J u a n  de D ios, 26 
n o t a .—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de‘ u va^  3 pesetas arroba, 







Se garantiza la pureza dg , esto^ytnos y el dueño de este .establecimiento abonará él valor de 
pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Municipal nn 
el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay-Una sucursaljeljnism£jduefio^mi__c^^le_Capuchino3, niímem -5
ORAN C A F E  Y R E ST A U R A N T
t s E j i a .  l ' b e r i a .
Fasage d© Alvarez mimemos 89 al 104
í S E R V I C I O  R S N I R R A D I S I lS /tO
Cubiertos, alitíuerzos ó comidas, desde i .50 pesetas.—Los mismos á domicilio, á 2 id .-Se áiushn 
y sierven banquetes. Café Puerto Rico legítimo en el Salón Café; á pesetas G.15 enadelante. En el Í?p7  
taur'ant á 0,10 céntimos.—Callo á la andaluza á 50 céntimos la ración. ■




El 3 del actual percibirán sus haberes én la Te­
sorería, desde las once á las dos de la tarde, los 
indivfduos de Clases pasivás de Monte pío civil y 
especial, jubilados, cesantes y remuneratorias.
MURO Y SAENZ
FABRICANTES D E  ALCOHOL VÍNICO
Hoy ha sido constituido en la Tesójrería de Ha­
cienda un depósito de 2.000 pesetas por D. Emilio 
Morales Gutiérrez, como administrador federal de 
los bienes dé la testamentaria de Dtójoaquín Utre­
ra Cerro, en providencia dictada pojíel juzgado de 
primera instancia del distrito dé la Merced de esta 
ciudad. • '
Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 36 pesetas, arroba dé Í6 2i3 la litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5,25. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50, 
Seco de 1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,5Ó.
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces, Pero-ximen 7
pesetas y Maestros á 7,50 pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas en 
adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Alameda 21.
CiAJA MUNIOIFAU











L A  L O B A
J o sé  M á rq u ez  C áliz
Plaza de la Gonstituciói\.—Md/aga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo (Patio de la 
Parra.)
‘ S O C I E T É  S
C J.&S. Wiü OE LÍFÍBGE
J  Cementos especiales para toda clase de 
5  trabajos. ^lauajuo*
Las fábricas más importantes del mundo ^
C por su producción y bondad de sus produc-\ 
tos. Producción diaria más de 1500 tone- €
Por orden de la Dirección general del Tesoro 
público,fecha 24 del actual *1 dia primero de Mayo 
próximo se abrirán á las Clases pasivas que perci-
Jos© JLm pellitieri 
M éíjico-C iru jan o
Especialista en enfermedades tje la matriz, par­
tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago.—Con­
sulta de 12 á 2.-MOLINA LARIOS, 5.-Honora- 
rios convencionales.
^  . i  i i     e- 
2  ladas.
^  Representación y depósito.
^  Sobrinos de J. Herrera Fajardo 
C G A S T E  L A R , 5
2 de Guayaquil, Caracas^ Ceylan, con vainilla 
^  ó canela.
FáBRICA DE CHOCOUTES
1.A A B B JA
Chocolates selectos fabricados con cacaos ^
 \J Î auci  ^
 ̂ Especialidad en cafés tostados y crudos de L 
■< Puerto Rico, Moka, Jamaica y otras proce- 
 ̂ dencias. ^
> Tés finos y aromáticos de China, Ceylan  ̂
^ é India.: ►
.i D e p é s i t o  C a u te la r , 5  ^
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
Almacenes MASÓ
Acaba de recibirse un nuevo surtido 
en vestidos para Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
de Francia é Inglaterra.
Extensa colección de trajes para 
Caballeros 
fabricación del País 
y  verdaderos ingleses 
asi como Alpacas y Driles de hilo.
PARADOR DEL GENERAL
El dueño de este acreditado establecimiento, 
D. Juan Martín Sánchez, participa á su numerosa 
clientela haberlo trasladado á 1̂  calle Cobertizo 
de los. Mártires, Plaza de Gartner, donde encon­
trarán sus parroquianos amplias habitaciones, 
servicio esmerado y precios económicos.
Al misme tiempo hace saber al público en ge 
neral que el mercado de huevos de la tierra que de 
tan justa fama goza, sigue Instalado en este nuevo 
local.
F'i A LETiN  DE EL P O P U L A R
Gonsultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
Ui?. iréga Médico--Abogado
E s p e c ia lis ta  en  e n fe rm e d ad e s  S ifilíticas  y  d e  la  P ie l  
Tratamiento de la impotencia.—Horas de consulta de 11 á 3.—Hora de consulta sólo 
para señoras de enfermedades, de la piel y cuero cabelludo de 3 á 4. 
Flaisa del Obispo número 6»




A puerta cerrada se ha discutido :en Ja  Cá­
mara la ley de reclutamiento.
El ministro de la Guerra dijo al presentar el 
proyecto que dé no aprobarse lo pondría in­
mediatamente en práctica.el zar, prescindiendo 
de la Duma.
Al oir tales manifestaciones, los diputados 
promovieron un fenomenal escándalo.
Los socialistas gritaron: ¡Queréis soldados 
para fusilarnos!
La discusión del proyecto fué agitadísima, 
rechazándose algunos capítulos.
Sin terminar el debate se suspendió la se­
sión.
Se asegura que si el proyecto de ley es re­
chazado, será disuelto el Parlamento.
De Dakar
Se ha inaugurado la nueva sección del fe­
rrocarril de Koukry al Niger.
De Uondrea
7/re Dn/Yj; Aíflí7 publica un despacho de su, 
corresponsal en Berlín, en ,el que manifiesta 
estar autorizado por el ihinistro de Negocios 
Extranjeros para declarar que el gobierno ger-, 
mano es completamente extraño á la nerviosi­
dad que demuesta la prensa alemana, agitación 
que no está justificada y que deplora el go­
bierno, pues sus propósitos no pueden ser 
más pacíficos.
De provincias
servación durante 1907 de la carretera dTre 
nerife á Buena Vista.
Idem id. id. de Tenerife á Orotava.
Idem id. id. de Madrid á Cádiz.
Iderh id. td. de Villacartín á Vigp.
Idem para la provisión de escuelas de vT 
mera enseñanza en las universidades ue 
lia y Salamanca.
Bleceión de senadores
En el Consejo celebrado anoche se trató 
ampliamente de la elección de senadores pues 




Todos los obreros, excepto los tipógrafos, 
se aprestan á solemnizar el primero de Mayo.
La nota saliente la dan éste año las tripula­
ciones de los barcos pesquemos, las cuales 
anunciaron que en caso de qué Se les négara 
permiso para saltaren tierra y asociarse á las 
fiestas, se declararían en huelga.
Como los patronos condescendieron con 
ellos, han arribado á estas playas más de cin­
cuenta embarcaciones.
Con tal motivo el pescado escasea mucho.
De Barcelona
Demasías caciquiles
Dice un diario que anoche se comentaba eu 
los círculos políticos el indice de los asurtos 
relativos á la provincia de Murcia que un di­
putado va á tratar en el Congreso y un sena­
dor en la alta cámara.
Y aun se comenta más, que cada una de los 
diputados y senadores va á recibir un folleto 
á fin de que pueda conocer ío que allí sucede’ 
aun cuándo no asista á las sesiones. '
El chanchullo: de quintas en Murcia re­
sulta pálido ante lo que ahora va á discutirse 
en las Cortes.
Estas denuncias se dirigen á demostrar que 
el caciquismo de Murcia es culpable hasta de 
haber muerto de hambre numerosos asilados 
en los establecimientos benéficos.
A vista de tantas inmoralidades, decía ano­
che un républica.io que por mucho menos los 
franceses acordaron la ocupación de Ujda y 
pidieron las potencias la destitución, á mano 
armada, del Raisuli.
El tema dará bastante juego.
Da fiesta del ti«abajo
La comisión organizadora de la fiesta del 
primero de Mayo ha oublicado un manifiesto 
invitando á las obreros para que asista’J  al ac­
to, á fih de pedir una vez más que se convier­
tan en leyes los acuerdos votados en el Con­
greso de París el año de 1899 y que firman 
ochenta y nueve sociedades.
La manifestación se organizará á las ocho 
. r y media de la mañana en el Paseo de Atocha 
y á las tres de la tarde se celebrará una im 
campestre en la Moncloa.
Agravación
El infante Fernando ha empeorado algo.
Anoche persisiía el recargo, aun cuando los 
síntomas no permitían ningún diagnóstico so­
bre la dolencia.
Témese que ésta adquiera caracteres que, 
sin ser graves, motiven la adopción de medi­
das higiénicas previsoras, siempre justificadas 





Los concejales republicanos pertenecientes 
á la solidaridad, se han reunido, ocupándose 
de la conducta que han de seguir en vista de 
la renuncia que de su cargo ha presentado el 
señor Giner de los Ríos.
Se cree que dimitirán los tenientes de alcal­
de señores Vargas, Bastardas y Lairet, y los 
síndicos Borrel y Sol.
De confirmarse estos angurios, el Ayunta­




El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las disposiciones que se detallan:
Declarando suspenso de empleo y sueldo al 
director de telégrafos de primera, dé Barcelo­
na, don Ramón Pujol Palacios.
Fijando en pesetas 23,41 el precio medio ge­
neral del trigo en la anterior semana.
Subasta paro la reparación de las obras del 
]3uente deMazuecos, sobre el Guádalquivir,en 
la carretera de Baezas á Albanches (Jaén).
Idem id. id. de la carretera de Jaca al Graso 
(Huesca).
Idem id. id, de la carretera de Madrid á 
Francia, por Irún.
Idem para los acopios de materiales y con-
Nokay rebaja
Se sabe que en el presupuesto de Gobernación 
no se ha introducido la anunciada rebaja del 
franqueo postal.
El señor Lacierva se muestra muy reservado.
Bn Gobernacióii
,Lacierva_ permaneció casi toda la noche en 
su ministerio, donde hoy reanudará la confe-*' 
rencia con Osoorio y Gallardo.
BI presupuesto
d© Instrucción
2 If  
¡4f 
! 29Í
El presupuesto de Instrucción pública, ya 
probado,debió ser discutido largamente, pues 
Osma después de hacer el resumen general dei 
de gastos, opuso algunos reparos á llevar 
récargos al ramo de enséñanzá.
Parece'que el ministro de Hacienda se resis­
te á todo_ aumento, teniendo en cuenta que la. 





M á s  de presupuestos
Aprobados ya en líneas generales los) 
puestoSj los ministros redactarán los dí 
de les mismos, remitiéndolos á su colegí 
Hacienda, para formar el proyecto gener;
Diversidad de opimoiic
La Correspondencia acoge la diversic 
juicios que la solidaridad merece á la of
# O R  D IN B R O
(  novela por Eugenio Moret.
— ¿Pero qué ha podido decidir i  
usted... No atino: á no ser que el sol..,
—No, porque algunas veces ha habido 
sol en esos siete años, y á menudo algo 
más ardiente que hoy... En efecto, era me­
nester para que yo me decidiera á que­
brantar una costumbre tan inveterada 
que me moviera algún motivo muy gra- 
_ ve, como Vd. dice.
Vamos á ver... Pero ante todo, Mr, 
M:. n, siéntese y  tome aliento... Veo 
que está Vd. fatigado, y  ni siquiera le 
dejo respirar.
--S in  duda le asombra á Vd. mi pre- 
,A crida: lo coiiiprendo: algo más que Vd.
.se \-.?.mbFata’Olimpia.'
¡Cómo!... No sabe...
,v^.' dOree Vd. que me hubiera de-
luici •, Y solo, para venir á verlo á
V(L, a 'a '4 '.escribano?
—Ticn^-yd. razón.
_Figúrese que la buena de Olim­
pia ha llegado sobornar tres «jédí-
eos, los cuales me han prohibido so-pena 
de la vida qué me ál^'e ni cuatro pasos 
dél umbral d« mi puerta, No me es per­
mitido abrir mi ventana sino desde ñas 
dece hasta las dos de la tarde, y  eso 
cuando el tiempo es bueno, es deeir, ni 
muy frió ni muy caluroso, ni muy seco
ni iíJUT htímédo,
—Pero entonces...
—Vardad es que me he divertido bas­
tante.
—Apesar de les cuidados con que os 
abruman y la recomendación de los mé­
dicos.
—Dicen que es por mi bien, y  nada 
tengo que objetar. Esta idea se halla tan 
fija en la cabeza de Olimpia qne fiipeo 
años á esta parte como casera económi­
ca hasta ha despedido á mi sastro y  á mi 
;zapatero.
— Tanto...
—Tanto qüe durante ese tiempo hé 
concluido con mi guardarropa de la Ees- 
tauración. Esta mañana cuando traté de 
escapar reparé qüe no quedaba ya nada 
qué ponerme.Bah! dije para mí:en la gue­
rra como en la guerra. Cuando bajo la 
República batíamos á los prusianos no 
idábámos con ceremonias. Registré, 
pues, todos los rincones, y  sacando un 
chaleeo de una época y  un calzón de otra 
reuní un jfc,o4̂  pompleto, y aquí me tiene
cho iip a^uchphp;
puso el escribano con falsa sorisa.
—Que diantre! Me he 'vuelto joy^n por 
una hora.
— ¿Supongo que no habrá usted veni 
do á pió?
—Ni más ni monos! He notado que me 
miraban bastante, y que se reian algo en 
derredor mió: pero, como yo nunca he 
hecho llorar á nadie todavía, seguía de­
sempeñado mi papel. Luego tenia un vi­
vo deseo de ver á usted mi antiguo ami­
go, y la voluntad presta piernas de vein­
te años á un anciano de ochenta y ocho.
— 4̂No me había dicho usted que se 
había escapado?.
-^¡Pues no! Y á la fuerza. Como debe 
usted suponer, Olimpia no me pierjle de 
vistá, y  pD f̂ido no ella Teresa, la cria­
da,. Hoy tuyo que §alir §l|mpi^, y  ^po­
nas se marphó dije para mi; Ño queda 
m  sino Teresa, y  es preciso que vea 
'como ie juego fifia Hice como
que me paseaba, y me escurrí callafi^to 
hasta la puerta del cuarto en que e'lla se 
ihallabs- 4p.spuidada, ,y dando dos 
jtas á la liavo gp»y.ert( pn cautiva 
^carcelera.,
: —¿Y ella gritó? .
—Y juró, y golpeó, y  amenazó Pc 
ama y todos los rayosi 'pero yo me ' 
tuve firme, y  embonándome el le 
que usted ye, bajé aprisa los tres p’ 
dejando la puerta abierta, y  sin cuid 
de mirar detrás de mí.
^—¿Y dice usted que durante siete 
años no ha encontrado'medio de hacer 
lo que ha hecho hoy?
—¿Qué necesidad tenia de encontrarlo? 
No tenia ganas, como debe usted supo­
ner, de coger un romadizo en estas calle­
juelas del diablo: me encontraba bien en 
el rinconcito de mi chimenea, y  me es­
taba quietecito en él. Hoy ya es otra co­
sa, pues se trata-de un negocio grave... 
el último negocio de que me oenparé ja ­
más. Mi buen amigo, vengo á ver á us­
ted con el objeto de confesar no mis pe­
cados pasados sino los temores y debili­
dades del presente. Amigo mió, dime 
usted hoy un consejo, pues mañana no lo 
necesitaré.
—¿Qué dice usted?
— Que ya concluyó mi misión: mi hora 
ha llegado: me siento morir, y  si hoy he 
tenido fuerzas para hacer lo que no ha­
bía hecho en doce afio? ha sido gastando 
en fina hora I^s fuerzas que me quedaban 
para vivir todavía algunos meses. Maña­
na, ó pasado niañana D|4? t^Vdár, es­
taré muerto, ríosiguid. el ápeianp, muy 
pálido, y  coii voz temblorosa que se oia 
con dificultad: mi tiempo h^ yofipluidp, 
y fio deop qUjsjarfiie. Ya sab,e fisfceó. Ber 
nadet, que si bp hubiera dependido sipo 
de mi, hace Ifirgp tiempo que hubiera 
preparado mi último lecho, Pero Dios 
hace bien las cosas, y sin duda tendria 
sus designios respecto de mí cuando mó
ha dejado tan largo tiempo en la tierra. 
Debe creerse que el empleo que me está 
reservado allá arriba es de muy poca im­
portancia cuando la Providencia ha tar­
dado tanto en llamarme. Que se cumpla 
en todo su santa voluntad.. Pero ya sa­
be usted que he sufri^Qmucho.
Y á l decir eso corrían lentamente por 
las mejillas del anciano gruesas lágri­
mas.
—-Usted era el mejor amigo de mi hi­
jo, Benadet. Cineuenta y  dos años hace 
que le vi á usted por primera vez: era en 
el colegio, en el cuarto del provisor: to­
davía me acordaré de ello mañana para 
ño recordarlo ya más sino en la tumbet. 
Alfredo le íeuia á usted asido de la mano: 
los dos érais muy niños.
—Mira: p p á , ms dijo: si yo me mue­
ro amarás á este como á‘ mí ínismo: es 
mi amígñ, mi amigo..¡Diantre de mucha­
cho!
 ̂ El escribano' luchaba contra la emo­
ción que empezaba á apoderarse de él.
—Esa amistad, prosiguió, ha sido fiel 
hasta su último día. Mi hijo, mi pobre 
hijo, mfi¥ió treinta años hace, y  usted 
.estaba presente, Benadet: ¿ao es veñdad? 
Le acompañó usted eónmigQ á ese horri­
ble pementerio ¡en el horroroso tiempo 
que usted sabe. Hijo mió! Allí estaba el 
pobrecito siete piés debajo de la tierra, y 
yo no tenía derecho de permanecer ni de 
llorar allí cerca de mi Perdóneme,
amigo; quizá estoy divagando; pero < 
fiíjo» T'usted lo ha conocido. No 
natural, no, que los padres sebí’íjfivan 
sus hijos. Este es uno dé los ^ sacerl 
dolores que nos es dado SG^^tar en 
tierra. Yo he visto m o r i^  mi padre, 
me he conformado; p e^ h ace ya treiii^  ̂  ̂ AiaL/© j  ut uxuA*
anos que lloro á  im ^hij# . Por la iioc 
sueño con él, E r ^ ^ a n  bueno! ¡Qué be
corazón. P o r e n  el rincón de
h delante de mí: lo veo,
i^'me responde... Qué hombre!, 
^i^nciano se detuvo y  se puso so
!I1Q.
—Mañana me reuniré con él, dijo. 
— Ruego á usted que no abrigue id 
tan'tétricas, repuso el escribano, que 
sabia él mismo lo que respondía.
— Sí; mi hijo me lo ha dicho: me 
pera... Benadet, cada segundo.que pi 
abrevia mi vida un año relativamente 
los  ̂ demás hombres. Hablemos pron 
Dejo más de un millón de francos de f( 
tuna... ¿Qué debo hacer? : : ^
— ¿No tiene usted herederos?
-T-Oh! No crea usted que quiero fn 
trar sus esperanzas: sé muy Men que 
se lleva uno el oro á la tumba, y  dicho 
aquel que deja alguna cosa tras sí 
privarse de esta última dicha, Si 'mi h 
viviera aun, Benadet, ¡oh! tendí 
que darle, porque hace tiempo q
la tendría todo! á mis b
rederos. |
0OS JÍ;SJUJPOJPlü']LJi.llL Miei«Golesi. l.°dG Mayo do ia»ig2r
Gran Sastrería Inglesa de i a n e i  Roiero Cáceres.- sio Calle, 7Moreno Monroy, 7- Grandes novedades en géneros del Reino y Extranjeros.—Sedas, Lanas, Hilos y Algodones, para trajes de señoras.—Confec- ■ciones: Especialidad en corte ingles, Togas Amazonas, Uniformes civiles, militares y académicos.—Se hacen toda clase de trajes, para niños.—Los talleres de sastrería, á cargo del reputado cortador don Manuel M. Bárrales.
Según unos se trata del elemento más fuer­
te, sano, sufrido y patriótico de España.
En él hay completa unanimidad de criterio, 
pues no se registra una sola divergencia y to­
dos sus elementos se mueven á impulso de 
una sola idea, como un solo hombre, como una 
sola cabeza.
Los que hablan de diversidad de parecerés 
no saben lo que se dicen.
Recuerdan otros que Maciá, tan llevado y 
traído estos últimos días, estuvo hace pocos 
meses en Madrid formando parte de una comi­
sión que obtuvo algunos millones para las obras 
del canal de Aragón en Cataluña, merced á 
cuya concesión serán millonarios Alvarado y 
Maciá.
Entonces, este último no estaba adscrito á la 
solidaridad; era solamente coronel de ingenie­
ros y pretendiente que suplicaba por Dios y 
por todos los santos que no se escribiera nada 
sobre el canal ni sobre Navarrorreverter.
Por último, un diputado castellano asegu­
raba anoche que la solidaridad defrauda 
anualmente al tesoro en la suma de varios mi­
llones.
Sólo en Barcelona tienen los solidarios 
100.000 caballos de vapor, según los datos 
contenidos en el artículo que publica un pe­
riódico de la comunión. ¿Sabe por acaso el 
ministro de Hacienda cuántos pagan?
«B1 I l ib e r a l»
Escribe El Liberal:
El triunfo de los dieciseis diputados carlis­
tas y el de algún otro candidato de matiz un 
tanto radical, ha disgustado, tanto—según se 
dice—en determinadas regiohés donde no sé 
esperaba que prevalecieran ciéftas candidatu­
ras, y tan clara ha sido la indicación del désaT 
grado con que el hecho se ha visto que, con­
tra los deseos de Maura, no tardará mucho 
tiempo sin que salga á la superficie la crisis en 
que vive parte del Gobierno.
Refiriéndose á e s to ,, manifestó anoche un 
personage conservador quedos ministros es­
taban disgustados por la reconvención de que 
habían sido objeto.
Lfa minopía solidapia
Dice un periódico que para atajar en lo po­
sible la prevención que inspira la futura mino­
ría solidaria parece que existe el acuerdo de 
que su primer acto en las cortes sea leer el ma- 
liifiesío electoral que sirvió en el mitin del tea­
tro Tívo// de Barcelona para la presentación 
dé los candidatos por aquella población, do­
cumento que suscribían todos los individuos 
déla junta de solidaridad.
de jurisdicciones pide para el procesado la pe­
na de dos anós, cuatro meses y un día de pri­
sión correccional.
«La P ub lic idad»
En su número de hoy puntualiza La Publici­
dad las aspiraciones de los solidarios.
Y dice entre otras cosas:
No apetecemos la guerra civil ni la revolu­
ción violenta; lo que anhelamos es conquistar 
el ejercicio completo de nuestros derechos de 
ciudadanos, por estimar qúe el sufragio debe 
ser respetado de todo el mundo.
Quien quiera que, influido por la mala fé, 
procure dar otro carácter á la solidaridad, bar 
ce una obra antipatriótica, antidemocrática y 
antiespañoía, abriendo un cáuce por.dqnde 
pasarán los partidarios dé un sistema que des­
membró el territorio del Estado con sus erro­
res, torpezas y debilidades.
L os so c ia lis ta s
Para conmemorar el primero de Mayo los 
socialistas se proponen celebrar una velada en * 
el Centro del partido y una jira campestre.
F ie s ta
«Heraldo de Madrid»
Dice este periódico que Osma no se ha en­
terado de la baja de la recaudación hasta que 
se le habló del presupuesto de Instrucción pú­
blica, en el que se propuso hacer economías.
¿Por qué no las hace en el del clero? pre­
gunta, ¿Por qué no en otros gastos evidente­
mente excesivos?
Xos vitalieiois
Ultimada la combinación de senadores vita­
licios, e r  Gobierno" la reserva,'temiendo sin 
duda el descontento d j los preteridos.,
T e r r ib le  iá c e n d io
A última hora de la tarde se declaró un vio­
lento incendio en una mondonguería y fábrica 
de curtidos de la calle del Peñón, cercana al 
Rastro.
Las substancias grasicntas favorecieron el 
desarrollo del voraz elemento, convirtiéndose 
el edificio en espantosa hoguera.
P án ico
Los vecinos, al darse cuenta del incendio, 
desaforados gritos de au-j prorrumpieron en
La linión obrera organiza para mañana una exilio, 
fiesta en la Casa del pueblo. Como el fuego crecía rápidamente y el sal-
Durante el acto se hará entre los niños po- vamenío era cada vez más difícil, se apoderó 
bres una abundante distribución de trajes. de aquéllos un pánico indiscriptible.
A locuciones, G en tío
Casi todas las sociedades obreras hanpu-1 Desde los primeros momentos un inmenso 
blicado alocuciones invitando á los compañe-; gentío acudió á presenciar el siniestro.




 ̂ En el sorteo verificado hoy en Madrid han 
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Números vendidos en las Administraciones 
de esta capital y premiados con 300 pesetas.
lí?
638 742 785 1664 1602
3580 5862 5448 1397 5578
7691 7295 8106 8690 6671
11397 11096 11804 11962 11887
12056 13044 14929 8787. , 1Í996
16174 19633 21480 21479 13492
22444 24276 24237 24330 24327
24301 24456 24458 24460 24712
25410 25382 ■25389 26618 27432
27452 27421 28259 28275 28232
28337 '28307 20867 19347 29845
29859 30425 30426 30672 30696
35558 30734 31685 1825 32738
38458 36840 38485 38469 38479




El ministro de GuateHiala ha recibido de su 
país un cablegrama dándole cuenta de que á 
las ocho de la mañana éstalíólíña bomba en ej 
momento que pasaba el presidente de la repú­
blica, el cual salió ileso, si bien resultó herida 
el jefe del Estado mayor, general don José Ma­
ría Orellano.
Se practican activas diligencias para dete-¿ 
ner á los autores del hecho.
De provincias
30Abrni907.
D e  C a s t e l l ó n
La policía detuvo á cuatro sujetos por supo­
nerlos autores del suceso de la Alquería.
B e  B a r c e lo m p ,
O andidatui^a
La solidaridad ha acordado la siguiente can­
didatura para senadores:
Por Barcelona, don Emilio Sicar, don Odón 
de Buen y don Raimundo Abadal.
Por Gerona, á don Manuel Comnali.
Por Lérida, al barón de Esponella.
Ju e g o s  flo ra les
En los juegos florales obtuvo la flor natural 
el sacerdote |mallorquín Sr, Rive y fué nom­
brada reina de la fiesta una hija del alcalde.
Anarquista
La policía detuvo hoy al anarquista Eugenio 
Pujol.
C onsejo de g u e r ra
Se ha celebrado un Consejo de guerra para 
fallar el proceso instruido contra don José Mo 
lina, titulado director de El Diluvio.
El fiscal califica eUiécho que se le imputa de 
injuria al ejército, y apiií:.^ild9 al delito la ley
Algunos de los curiosos prestaron su con­
curso en las operaciones de extinción del fue­
go y auxilio á los habitantes de la casa sinies­
trada.
30 de Abril 1907. 1 P a re d e s  abajo
H a b l a  M ó m a n o n e s  | Todas las paredes del edificio vinieron: aba-
Intervieyado.por un redactor úq Heraldo horrible ^  . , ,,
M a d r i d , .Sr. Romanones expresóse en los j El aspe.cto que presentaba el fuego infundía 
siguientes términos: 1 P^^or en el ánimo de los mas esforzados.-
Opino que, las elecciones deben tratarse en j L o s bo m b ero s
el parlamento, bajó ün punto de vista general. Los bomberos trabajaron heróicamente, no 
por significar las prácticas que el Gobierno ha \ descansando un momento, 
seguido un enorme retroceso. | La lucha que tuvieron que sostener para sal-
Con datos oficiales de! Estado y de las com-1 var á los vecinos fué grandísima, 
pañías ferroviarias, debatiremos el movimiento i A u to rid a d e s
de la guardia civil para que intervenga enfun-| Epterados de lo que ocufría, acudieron á la 
Clones agenas por mandato superior y el noni- j
bramiento de delegados del Gobierno para e l, y otras autoridades, dictando ór-
RespIcto á la^o M  mirada i la mejor organización de los tra-
como un peligro por todos los gobiernos,! •* * F u e rz a s
siendo justificado el recelo que despierta y que ¿ , .1
se funda tanto en su antidinastismo como en! Crecidas fuerzas de la guardia civil, policía j 
sus aspiraciones de preponderancia y autono-|y  municipales procuraban contener a la multi-: 
^ ' . tud que engrosaba por momentos.
Considera necesario depurar responsabilida- P ro p a g a c ió n
des por lo ocurrido en las elecciones, fijándose j Aunque los esfuerzos de ios bomberos teñ­
en cuantos tomaron parte activa en ellas, sin | dían desde el principio á evitar la propagación 
olvidar las que puedan exigirse á otras eleva-; del incendio,no pudó evitarse, pór las formida- 
das personas, aunque fueran extranjeras. ¡ bles proporciones que casi instantáneamente 
Cree que la reforma electoral tendría ruda | alcanzara, que las llamas prendieran en la in- 
oposición y juzga inoportuno llevar á las Cor- mediata fábrica de colchones y algunas otras
—La Duraá aprobó por 193 votos contra 129 
la ley de reclutamiento.
Cuestión personal
Dícese que hay pendiente una cuestión per­
sonal éntre el señor Dato y el edil'duque dé 
Arévalo.
En el Circo
Los reyes asistieron esta noche á la función 
dél Circo.
De I^rís
Mr. Clemenceau ha recibido á la Comisión 
de empleados de Correos, manifestándoles 
que el Gobierno se propone emplear medios 
rigurosos, por hallarsé frente á aria intolerable 
rebeldía de los funcionarios públicos.
Además se niega á discutir el reintegro de 
los que fueron despedidos.
—Fallléres ha dado un banqueté al rey Leo­
poldo.
De Roma
El soberano de Inglaterra llegó hoy á lá una 
y treinta minutos, siendo recibido por Víctor 
Manuel.
Ambos reyes se besaron.
Momentos después prosiguió Eduardo 
su viaje.
De Madrid
OssoriO Gallardo marchó á Barcelona.
Momentos antes de partir conferenció 
Lacierva y otras personas.
Parece acordado que el Gobierno presente 
candidatos á senadores por Lérida, Gerona y 
Tarragona.
De Tokio
. Dos mil mineros huelguistas de Hokaidi in­
cendiaron las oficinas de la. dirección de po­
licía.
Del choque que los amotinj'dos tuvieron 
con la policía, resultaron varios heridos.
Sobre el ineendio
Con gran trabajo pudo ser localizado el 
fuegb.
Del siniestro resultaron varios heridos.
La.destrucción del edificio es completa.
Se calculan las pérdidas erí cuarenta mil 
duros,.
Huelga




F re c ío s  
sin
competencia
C a lid a d
g a r a n t iz a d aEL TROLE
Granada 106 (esquina á la calle de San Agustín)
Almacén de vinos y aguardientes
t2 bote-
I arroba Has de
Pesetas 314 litro Pesetas.
Solera. . . . .  de 1.® 17 ■ 9 50
• • f d 6 2.» 15 8 7 5 '
» ■ . .  i  de 3.» 13 7 75
Manzanilla. » de 1.» 3 5 . 22 —
. . . de 2.» 3 0 ' 18 _
• » •' . . de 3.® 25 |15
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GRAN PARADOR DE SAN RAFAEL i
Se participa.al público.eri 'general, que desde el primero de' Marzb del córrienté año quedó insta­
lada la venta de toda cíase de recoba yliuevós de lá tierra en este acreditado Establecimiento.-- 
Además hay un gran esmerado servicio én camas y cubiertos á precios económicos.
Gran Parador de San Maiael 
Situado en Puerta Nueva, Compañia«-4l4»
LA ALEGRIA
tes la reforma municipal sin conocer el progra­
ma solidario.
' Cumplimientos
El gobernador civil, marqués de Vadillo, 
cumplimentó hoy á D. Alfonso.
Paseando
El rey, en compañía del infante D. Carlos 
Reniéro, estuvo paseando durante la tarde.
Cuarentena
Por prescripción facultativa se ha levantado 
la cuarentena que sufría D. Carlos de Borbón.
negativa
El generol Loño se ha negado á privar al 
ramo de Guerra de las defensas terrestres que 
ostentan las plazas fuertes demuestro litoral.
Eos estudiantes ;
Los estudiantes de Farmacia se reunieron 
para tratar de la continuación de la huelga.
La diveTsidad de pareceres se puso dé ma­
nifiesto, por cuya razón se cree que en breve 
entrarán aquéllos en clase.
No se entienden
Los Sres. Maura y Moret confereciarOri lar­
gamente.
Supónese que trataron de las elecciones de 
Maura.
Se dice que éste ofreció á don Segis veinte 
puestos, no conformándose el último, por con­
siderar semejante cifra indigna de un partido 
que ha de suceder en el gobierno al que ac­
tualmente lo disfruta.
“■Se añade que Maura le hizo comprenderlo 
inútil del regateo, saliendo MOret de la entre­
vista sumamente molesto y contrariado y se­
gún Heraldo de Madrid pronunciando pala­
bras que significaban la rotura de relaciones 
entre ambos personages.
Comentarios
Se ha comentado mucho las ^noticias circu­
ladas acerca de la supuesta, formación de un 
tribunal de honor para juzgar la conducta del 
coronel “Maciá, cuyo acuerdo, al decir de 
un periódico, se ha reservado.
Mejorando
Según los últimos partes facultativos, sigue 
mejorando el diestro José García Algabeño.
¿Se retira MaciA?
Ha circulado el rumor de que el coronel Ma- 
clá ha pedido el retiro.
La especie procede de Barceolna.
Fila ■
En-’Palacio se ha recibido ya la pila de San­
to Domingo de Guzmán.
Cesión de un acta
El conde de Romanones cederá el distrito de 
Daimiel al antisolidario señor Sol y Ortega. 
«Ea Epoca»
Se lamenta l a  Epócd de qué la prensa, en 
vez de estudiar los problemas que importan al 
país, se dedique á fantasear sobre política, lo 
cual no es nada serio.
Paz octaviana
Maura ha negado que existan diferencias en­
tre los ministrós, como supone un periódico. 
Ord.Cn dél sultán
Abd-eí-Azis há ordenado á lá cábila de Be- 
nisicar que provea de armas á cuantos carez- 
eso de ellas.
Este mandato se relaciona con la llegada del 
pretendiente.
En palacio
Maura despacjió esta tarde con el rey.
Ai salir del álcúzar manifestó á los que le es­
peraban que cuando Dato abandone la al­
caldía, le sustituirá Sánchez Toca.
Sarampión
Se ha confirmado que el infante Fernando 
padece sarampión.
Alumbramiento
Algunos palatinos esperan que el parto de 
la reina se presente del 2 al 3 de Mayo.
Firma
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:' • ' .
Cumplimentando parte del artículo 11 de la 
vigente ley de presupuestos.
Reformando el artículo 19 del Reglamento 
para la ej?plotación del servicio telefónico.
—•Autorizando !a celebración de nuevo con­
trato para el arrendamiento del local que ocú­
pa la  Central de la Red telefónica de Málaga.
De paseo
Los reyes paséaron esta mañana.
Mejoría
^I infante Fernando ha mejorado de la fiebre 
eruptiva que viene padeciendo.
casas de la manzana.
C onfusión  
en peligroLos moradores de las casas 
huían apresuradamente, poseídos de terror.
Las aceras del Rastro se encontraban llenas 
de muebles.
L esio n ad o s
En cumplimiento de su ministerio acudió 
una ambulancia dé la Cruz Roja que inmedia­
tamente entró en funciones, curando á los si­
guientes individuos:
Manuel García que presentaba fuertes que­
maduras.
Juan Miguel Toboso, contusión en la gar­
ganta del pié.
Julia Zumaldo, varias quemaduras.
Una niña sufrió un accidente.
A is la m ie n to
A última hora los bomberos se esforzaban 
por aislar el incendio, á fin de impedir que se 
apoderáse de las casas viejas que se hallan 
cercanas.
Gran Resíaurant y tienda'de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante.
A diario callos á la Gehovesa á pesetas 0‘50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en La 
AICRria.—18, Casas Quemadas 18
REJD M A L Borra por completo las arrugas del ros­tro, destruye los 
granos, barrillos,pe­
cas, manchas etc. etc. Puntos de venta: Antonio 
Marmolejo, calle de Granada y Droguería Mo­
delo, calle deTorrijos. Representante en Málaga 
D. Gaspar Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
FELIX MARTIN
Sucesor dé Martin y Leal
Extenso siirtido en vajillas y juegos de lavabo. 
Cristalería fina. Vidrios para solería. 




4 por 100 interior contado ......... { '82,80f 82,70
5 por 100 amortizable..............fl01,35|lOl,35
Cédulas 5 por 100........ .J........... (201,10 101,00
Cédulas 4pot  100..^..... ........ ..,¡000,00f0p0,00
A . P a l a z ó n
SASTRE
Compañía, .— Málaga
Altas novedades para caballeros.—Especiali­
dad en trajes de etiqueta.—Ultimos figurines na­
cionales y extranjeros.











Acciones Banco de España.......¡445,00
Acciones Banco Hipotecario..... |000,00
Acciones Compañía Tabacos..,¡400,50 
Cambios
París á la vista........................... |  11,00
Londres á la vista................. . . . . . | 27,92
TELEGRAMAS D E UL TIMA HORA
1 ° Mayo 1907.
Do San Peterséurgo*
Los soqiajistas han publicado un manifiesto 
rogando al, buebló que no promueva desórde­
nes durante la fiesta del primero de Mayo,para 








DÍA 29 DE Abril
París á la vista . . .  de 10.40 , 
Londres á la vista . . de 
Hamburgo á la vista . de 
Día 30 Abril 
P arís á la vista . . . de
Londres á la vista . . de
Hamburgo á la vista. . de
C ám ara  a g ríc o la .—Esta noche se reuni­
rá lá Cámara Agrícola para tratar asuntos de 
interés.
F o m en to  co m erc ia l.—Para esta noche 
é  las ocho y media ha sido convocado el Fo­
mento Comercial Hispano Marroquí, al objeto 
de celebrar su acostumbrada sesión semanal.
E n fe rm o .—Hállase enfermo el señor don 
José Martín Ramos, padre del diputado pro­
vincial don José Martín Velandia.
Celebraremos el pronto restablecimiento del 
paciente.
^ B o d a ,—Anoche tuvo lugar en la parroquia 
de Santo Domingo, el enlace matrimonial de
la bella y simpática señorita Natividad Bravo 
Millán con el. conocido industrial de Sevilla 
don Juan Jiménez Rocha, siendo apadrinados 
por don Juan Montosa, tío de la nóvíá y doña 
Natividad Millán, madre de la novia.
Los invitados pasaron á casa de la novia, 
donde se les obsequió con espléndido refres­
co y habanos.
Los contrayentes marcharán mañana á Se­
villa, fijando allí su residencia.
Le deseamos feliz luna de miel,,
S a ludo .—Devolvemos á don José M.®̂ Ca­
ñizares, director accidental át-Eí Defensor del 
Contribuyente,e\ cariñoso saludo que desde las 
columnas del mismo dirigió ayer á la prensa.
O b feró s  a l e x tra n je ro .—El gobernador 
civil ha dado traslado á la Asociación Gremial 
de Criadores de vinos, de una real orden del 
Ministerio de Fomento, invitando á la expre­
da corporación á fin de que designe uno de los 
obreros que han de ir al extranjero para estu­
diar los procedimientos de elaboración y crian­
za de vinos.
Dicho obrero formará parte de la expedición 
que costeará el referido ministerio.
S ociedad  E co n ó m ica .—Anoche se reu­
nió la Junta Directiva de la Sociedad Econó­
mica de Amigos del País, asistiendo los com­
promisarios designados por dicha corpora­
ción para la elección de un Senador por las 
Económicas de Andalucía y Canarias. .
Dióse cuenta por éstos de su propósito de 
abstenerse y de publicar un manifiesto dirigi­
do á las demás Económicas explicando las 
causas en que fundan su resolución.
La Junta Directiva acordó por unanimidad 
haber visto con agra4o la actitud de los com­
promisarios y asociarse al contenido del refe­
rido documento. .
Leida una protesta deí industrial Sr. Pérez 
Marín sobre los abusp§ fle que viene siendo 
objeto por parte de la Empresa de Consumos, 
acordó la Junta nombrar una comisión que vi­
site al Sr. Delegado de Hacienda para expo­
nerle las quejas de los contribuyentes y ro­
garle corrija los mencionados abusos.
Resolvióse dar el pésame al socio Sr. Mo- 
lero por el fallecimiento de su señora madre 
política.
C o rre lio n a rio .—Desde ayer se encuentra 
en Málaga nuestro querido amigo el presidente 
de la Junta municipal republicana de Tolox, 
don Rafael Prolongo.
Sea bienvenido.
D isg u sto .—Parece ser que entre parte del 
personal de la empresa belga de tranvías reina 
bastante disgusto, ,á causa de la merma que 
han sufrido en sus jómales.
E l 1 .° de M ayo .—Según nuestras noticias 
el elemento obrero de Málaga no ha pensado 
este año en celebrar el día de hoy, al menos 
de modo ostensible.
A sociac ión  de la  P re n sa .—En nuestra 
redacción se reunió anoche la junta directiva 
de la Asociación de la Prensa, adoptando di­
versos acuerdos de orden interior.
Et presidente, señor Fernández y García, 
anunció su próxima ausencia de Málaga, al 
objeto de que le supla en sus funciones el vi­
cepresidente. ,
Acto continuo se dió por terminada la se­
sión.
E scán d a lo .—En la calle de Tomás de Go­
zar promovieron ayer escándalo en reyerta Ar­
turo Peña Sánchez y otro individuo que em­
prendió la fuga, siendo detenido el primero, á 
quien se ocupó una faca. ,
H o te lés .—Ayer llegaron á Málaga las si­
guientes viajeros,hospedándose en los diferen­
tes hoteles que se detallan:
Hotel Victoria.—Don» Manuel Díaz y seño­
ra, M. de Franse y y señora, don José Vicente 
d'Araujo y M. Mefcchi, ‘
Hotel Colón,—Don Manuel Bujalance. don 
Andrés Escobar, don Ramón Triadó Mayol, 
don Rafael G. de la Cortinas, don Rafael Tu-
ñóii, Mr. Mr. Bernier y señora, don Diego Ro 
sano y don Cristóbal Domínguez. ■
Hotel Reina Victoria,—Don Ernesto J. Bay-> 
Ies y Mr. A. Boruheimez.
H erid a . — Victoria Muñoz Ramírez rodó 
esta madrugada por las escaleras de su casa, 
hiriéndose en la cabeza, de pronóstico reser-í/í 
vado.




A petición de numerosos dependientes de 
comercio que solo pueden asistir en domingo 
á los espectáculos, el que había de celebrarse 
hoy en Cervantes á beneficio de la Gota de le 
che, ha sido aplazado para el día 5 del actual,é 
las ocho y media de la noche.
Teatro Prineipal
El programa que integraba la función de 
anoche se cumplió en todas sus partes, coa 
grande complacencia del público que asistió á 
las distintas secciones.
Teatro Lara
Organizadas por conocidos jóvenes de la 
localidad, esta noche se celebrará una velada 
artística en el teatro Lara.
Entre las obras que se pondrán en escena 
figura el estreno del entremés de los conocidos 
autores malagueños don Nicolás Pérez Muñoz; 
Cerisola y don José Cordonié, titulado
OJOS negros.
9^B n f é r m o d la c i é s  d.o
m u j e r e s  y niñois: 
Médico especialista, Cister 26 bajo. 
C o n su lta  d e  1 2  á  8
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
éJE
FELIX SAENZ CALVO
Como principio de temporada, esta casa pre­
senta gran surtido en todos los artículos propios 
de estación.
Gran colección en blusas bordadas desde 3‘50 
ptas, tocas, blondas chantilly y almagro desde 5 
pesetas. Surtido completo en telas granadinas, 






P R lfS G IO S  E jG O K Ó M IG O S
w  n iM  1
Castelar, 5.—MALAGA.
Losetas de relieve de varios estilos para sóca­
los y decoraciones.
 ̂ 4 Medallas de Oro.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Tablerosgy 
toda cíase dé comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de los pro­
ducios de esta casa es inmejorable y  no tienen com­
petencia.
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital Civil
E s p e s i a l i s i a i
en las enfermedades
de las vías r^rinarias
Alumno de dicha especialidad en ios hospitales- 
de París y Burdeos.
Pla^a del Teatro n d m .  31
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
38 DANIEL LADRANQE
^¡C om o ei diablo rio Se la haya llevado, imposible es lo 
que veol—rtiutmuró para sí.—No hay un solo rincón en qne 
ocultarse.
Y torciendo la rienda volvió sobre sus pasos á fin de exa­
minar con mas cuidado el terreno.
Esta vez el éxito coronó sus esfuerzos. En el borde del 
camino y cerca de unas zarzas encontró una persona echada é 
inmóvil.
Al verla detuvo su caballo y gritó:
—¡Buena mujer!... ¿Qué es eso, os habéis dormido?
Pero la, interpelada ni cotestó ni hizo el mas leve movi­
miento. I,
La infeliz era presa de los primeros -paroxismos de esa te­
rrible muerte que producen las bajas temperaturas.
Vasseiir, que¡por temperamento y por profesión no era 
hombre fácil de conmover, no pudo dominar un profundo 
sentimiento de compasión ante el miserable estado de aquella 
desventurada, y echando pié á tierra la.sacudió dulcemente y 
la llamó de nuevo.
Largo rato permaneció la infeliz sin dar señales de vida, 
pero al fin lanzó un gemido inarticulado y entreabrió los ojos 
un momento para volverlos á cerrar pesadamente.
Cuando Vasseur se convenció de que respiraba aún, com­
prendiendo lo urgente que era prestarla prontos socorros, 
arrojó sobre su cuerpo su capote, \y  sacando un frasco de 
aguardiente la hizo beber algunas gotas.
Pero aquello no era bastante á volverla á la vida y era pre­
ciso pensar ea algo más serio. ^
Felizmenie.no lejos del sitio en que se encontraban, se le-, 
vantaba en las orillas del camino una casita rodeada de un 
pequeño jardín.
AquelPá habitación no parecía ofrecer grandes comodida­
des; pero Vasseur no vaciló y colocando á la mendiga en el 
arzón delantero de su caballo, se dirigió hacia allí con toda la 
rapidez posible.
DANIEL LADRANQE 39
La casa, á pesar de lp que revelaba su exterior, era mas có­
moda de lo que á priniera vista parecía y revelaba, sobre to­
do, estar cuidada por una mano activa é inteligente.
Vasseur, dlespifés de haber atado el caballo á uno de los 
árboles, sin tomarse la pena de llamar, levantó el picaporte 
que sujetaba la puerla.
Dos mujeres componían todo el personal de aquella casita: 
limpia y cuidada como una celda.
La una joven, activa y robusta, estaba colocando unos 
quecos recien hechos y parecía la criada. La otra, de mucha 
mas edad y de jestro dulce y melancólico, estaba sentada de-  ̂
lante de una ventana hilando, y desde luego se echaba de ver 
en ella á la dueña de la casa.
Vasseur, alentadofpor aquel cuadro, no dudó ya en implo­
rar la caridad de aquellas buenas gentes.
—Ciudadanas—dijo con acento firme, pero comedido,—¿no 
podríais prestar algunos socorros á una pobre criatura que 
acabo de encontrar casi expirante de frío y de necesidad no 
lejos de aquí?
Las dos mujeres, al saber de lo que se ¡tratataba, se levan­
taron precipitadamente.
—Con mucho gusto, ciudadano—dijo el ama.—Marga-- 
rita, añade unos leños al fuego y calienta agua en seguida,
Pero se interrumpió bruscamente para decir con emo­
ción:
—¡Oh, ciudadano Vasseurf ¿Sois vos?
Vasseur, oyéndose llamar por'su nombre miró á su vez á la 
dueña de la casa y pareció reunir sus, recuerdos.
—Si no me engaño—dijo al fin con cordialidad,—es mada- 
me Bernard, la antigua arrendataria de Breteuil, á la que ten­
go delante. ¡Ah, Mad. Bernad, nos conocimos en tiempos so­
brado tristes para que lo hayamos olvidado.
—Todos los ftiempos han sido tristes para-mí—replicó la 
andana con melancolía.—En la época de qüe habíais creía 
'I Haber agotado todos los sufrimientos, y sin embargo no era
B 0 S M i e g e o í ^  Í £  d ^ M á y o  f i a  tú A i*
rf?
¡iíM r a r p p u l  n c  j i u i y ! |  n
M i l á n  i@ ® é, ■ 0 Fam d F f í -̂;
■ i^a’i n á s  a l t a  g e e o m p  t e s a
M e d a l l a s  d e  O r o  y  © i d i o m a s  d e  H o n o r  e n  P a r í s ,  H á p o l o ^  L o M r e s ,  B r u s e l a s  y  í i ^ a .
M á fe M fic o s  p ia n o s  d e s d é  900  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  a d n a é id n e s  á  0 p e s e t a s
A PLAZOS Y ALQUILERES-DEPÓSITO EN MALAGA -e A LLE  MARTINEZ DE LA YEGA, 17, PRIMERO.
"iR^OitlPtÓ EN LA FARSBJICOPÉá OFÍGÍAL DEL REI'SÍO 0£.. ITALIA i í-rr f 'Ezsosición lnteraacícítiai eef Milán *900.---•ffiíBnATilkA DE ‘
LmU3D0 - e á  POLEOS - en  . CQidPasaíilOAS ( P ííd ei>as|
DEPURátlVO Y r e f r e s c a r t e  DE LA^SAireitE ;
ael Profesor ERNESTO PAGLIA^Q
Ñ. B. P ir ig ip se  en  R áp élési Prdf. ER33ÉST0 P'AOLÍARO, 4s
están falsificados. Yo.perÁeguiré judicialmente á quien falsifica mi,producto, á i^aien usurpa mi nombre Prof. É|R' í 
. , ( NESTO.PAGLIANO, y á quien eoíi ia venta dental fílsiftcacidn prodacé daño á lá salud pública y á mi reputación.
0 a la tá  S a i i ‘líS apc^ir á  le.s. peveimdegSer-pe, pp^ ,<aií .qyfi^pjza.do©. ........
' ' '^ i F u J a i a o '
Ofrece d'entaduras;eti.cqiidici<:>ngs imneiorabíes.para la m-Q 
ticación y proiiuticiacióii e w t ^ S  t e l a o s ,  'ÉxtracOones tin 
doloi- á  S  - ^ e ^ s e t a » .  Maíanervio, Orieníai de
quita e l' doÍGí de: m,ueia$ en 5 minutos..Precio de los dos 
2 pesetas, Alamos 39 bajg. • " . ®
CALLOS, DÜí íEZá S!
Curan segura y radicalmente á los'cinco días de usar esíeí, CALLICIDA, 
Acalma el dolor .á la prfmera aplicación,
¡ ¡U N A  P E S E T A ! !  ¡¡ .U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón/T^rolongo y en todas las farmacias.
Ja
w
j mas dejári de dár fesultadós. No düéré ríi mancha;‘Estuche con frásco 
pincel é instrucciones.
\  : ¡ ¡ Ü 'N | P E a i r r A ! !  i iU N A  P E 8 E T A ! 3
' Depósito Centólr'.Dr., ABRAS XIFRA,, lÓ, Argensola, iáfraacla, Mádrui 
Depositarios geheralés, HIJOS de-J, VIDAL RIBAS y VJCEÑTE FERrrr v 
C:» dé Barcéloíiá,'PEREZ MARflÑ Y yÉLÁS.CC) y, MARTIN y DURAS de 
Mftdrid. , . ■ , •_________ ^
DESCOÑFIftD DE LAS ilTACIOiS. PEDID SIEMPRE
■ M ' i i r f M  « l s t ^ : t A & 3 r á € » € í l
j íe Im I fefaeol. Priii i  la I
'£.0̂  que suscriben t Miidicos .« f e  
cesa . . ■ '
númem-pffr ]qjtasicióft (iei Hoépital de la
. CERTSpiCAN: Que han enrayado la Emaíslfin Ñarfil de Aceita puro di Hjí 
ne Bacalao con Hiposfosfitos' de Cal y de Sosa'al Guayacol, púdiendo apreciar I  
‘buenos resultados que con ella'se' obtienen en'tod'os aquellos-padeeimientos que i debilidad ----- _ .. , i
D ep ó sito  C en tra l: L a tio ra to r io  Q tdm íéo  fa rm a c é u tic o  Óe F , d e l R io  G u e rre ro  (S u ceso r de G onzález  M arñ l),--O om ;^añ ía , 2 3 .~ M á la g a
general y estados discrácicós arraigados,’es necesario el empleo de mé«.p.' 
camentos qné levanten las fuerzas y dommem alteraciones patológicas locaHaáĉ ' 
eií el aparato respiratorio prindpalmerite., .
^Y para qtié ¿ons’te.y á petición dfil interesado, se da este ceftiiScado en Madrid* 
2o qe,/narzo de i894>:
^  JoséU ilar^.—M. Sálazar.— Isidoro-déiM igtíely Viguri^—rjúan M. Maria ,̂.t -ñ 
r^^Amonio M.̂  Cospedal Tonte'.--^Alberto FernÚndez 'Gómtz.- ■ ;  ;  ‘1
m m m t
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Hecho en cinco minutos
“Precio 65 céntimos cajiía,,
Las clases de esencia del Huevol 
son las siguientes:
Vainilla, Cafe, Oliocolate, Eram-̂  
buesa. Limón, Naranja, Almendí'a, 
Fresa, Pina y Pistaefiio.
Pídase en todas las tiendas de Vltramarmos.
Para los pedidos al por mayor, dirigirá al Repre­
sentante en Málaga y su provincia, D. B e rn a rd o  
G arc ía  M artín ez . Depósito en Puerto del Mar, Í3,
^erobeno-La^d
MedSeamsnto espeelál de ta firl* 
dentición. Facilita l« salldá de 
tcsdtoni^. Calma et dolor y «t prurito 
do fas encías Proviene ios accidentes 
do tas dendslones diffelles.
OE flSTA E« MtS PMtBACiAd
Al w sjo st  £A S A  
Laboratorio Químico 
'^^r-~M Á LA G A -
[Casa Comisión, Despachos de Aduána
Agenciá de Transportes Combinados, Servicios Especiales 
[entre Málaga, Melilla y Menores de Africa.
AGENTE de las acreditadas casas de transportes, S p e s *  
^ íY ida d ©  © p S l a  O e p t  y  : B - ó m e n é c J i  d©  
i a p c e l o n a , y  d o m F p a n é i s © ©  v i s e o i i t i d ©  
d i e a n t © .
[DESPACHOS en Málaga, Lóreílzo: Cendra 1 (Antes ̂ Carros) 
E n  M elilla  G en era l .M acías S D iv án  E ép an a
T á l l ó p  d é
© n G u a d e p n a c i ó n
-  DE ‘‘-r
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Se: encuadernan [as nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S. M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel,
y e d l i é ' ' ' '" ' ' '" '
una máquina, giratoria y otra; 
plana, de zápateró y 50 pares
de hormas de hórabres, müje- 
res y riíños, por la mitad, de 
préCio. Darán razón., .callé de 
Málaga, 44. (Palo puícé). '
ó  a l q u i l ó  -
una máquina locomóvil de; 25 
cabaíios ton bomba centrífuga' 
de 20 céntrimetros con 18 me 
tros ,db tubería y válvulaÉ de 
pié todo eá perfecto estado.
En esta' .administración ih- 
fQrmaráUw;
' ® © '‘é Íq 0 L Í la  "
por Jemporada;una_ magnífica 
caáa'de campo'en lá hácjendá 
«Virreina alta» junto al Gua- 
dalmédíria, con camirío dê  ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con SUS dueños queYe- 
sidén en uña casa colindante 
de la misma, hacjéfidá, ó en suí 
domicilio cálle'de Moreno Ma- 
zón ndhiero 1.5, ., , , . >
P i - a i a 'o . :
Sé v.eiide uno casi nuevo, 
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S Á N D A t O  P I Z Á
MIL.
al que presente CAPSULAS DE SANDALO, ó de GONOSAl?, 
SANTALOL, etc., mejores que las de) -  • ' ~r. PIZA, de Barcelona, y 
ue curen más pronto y radicalmeii; i s !^s ENPERMEDA-
URINARIAS Prejniado:Con.iacddu..>i . "'ro en;la Exposi­
ción d'e Barceiona, 1888; G-ráa Concurso de,-París, 1895, y Gran 
Premio en la de Suez, 1896. Exito crebíenle desde, 1878.. Unicas
aprobadas y recomendadas por-las Reales Academias dé BarceH 
’oná'y Mailoréá. Variás corporaciones científicas y renombrados 
irácticos diariamente las prescriben, reconociendo ventajas bü-
l l rC
E o  re sus similares;-—Fraseó 1 4  rebles.—Far^aciá.del Dr. PIZA,. 
Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales de, Bspjafia y Améri­
ca .‘Se f emiten por correó anticipando su yaior.  ̂ . 'i. ■
i Pedid Sándalo Pizá— Desconfiad dé las úttitaoiones. |
■ © © p o s i te F ío  éM  B ,  Cwéméas-,
. qómoda casa de campo, de inmejorables' condiciones hígiénicás, á 
, dos kilómetros dé ésta ciudad, caminó de ruedas, con ocho hábita- 
•dones eñ-píanta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera’, corral para 
gallinas y media fanega de tierrá-buérto con riego.
Darán tazón en está Administración ,,
Á rtícülos convenientes
Alcohol industrial económico para Íámpariilas,íbafnices, etc. 
cremas y betunes para el calzado, colores inofensivos parados 
artistas del teatro, aguas de coioniás, agua de la florida legíti- 
ma<.tónicos, tinturas y renovadores para el cabello.:
Droguería de, Lciva, Marqués de la Paniega núm. 43 (antes 
Compañía).—MALAGA.
P a t é t a s  t s u p e v i o »
res por cantidades y al detall 
á 2 pesetas lá arroba;
Almacén de S. González 
Marfil,. 8ágásta, nñm. 4.
Se sirven á domicilio con 
un aumento de 25 céntimos en 
quintal.
^  A  ia j s  © e & o f* a s  
para sombreritos de tiras bor- 
da4as,.y ij30ñas,.^e. .cristianar. 
C R-̂ ding numero 31
----miTI
;•/ V T r a s p a s o  ■
Por ausentarse su dueñio -se 
.traspasa el antiguo y acredi­
tado establecimiento de cerea­
les ■ silbado en calle Duque de , 
la Victoria, con existencia ó 
siíi ella. , 3 ,
ParR iRás detalles dirigirse ' 
ál mis'nió. i
A I m o . i i é á á  '
de. muébíés lós hay de-J 
riô Ál, y éniCfía regíüa.
Darán razóii Aííus- 
tíri Páféjo, 27,
Cuando vaya V. á 
Sevilla,,- no; se venga 
s.in traerse'un pai^uSe 
d,e café marca': la  & .  
freílq. Calie Cuna,' 52 
y"=S^ Jorge dCTriúiki)
R  é p re s é ñ tá n te —B el 
( S i m é i s ,  . . - A r r i a b a ,TOwaaggno",;̂  «'/iWBIJii.»'' 'i'
(ositarío- en  jLiida,l'u.cia 
I s p í ; F e r a i a n  d O :
Üná mésá pára cíes- 
páchó ó sastrería, cüa- 1 ® 
Lro'bancas, una .pÉa- 
rra, muestra ovalada y 
demás enseres.'dfi un 
eótógio, Cerrojo 3í).
G o rsi© t© :p a  
Isabel Bemtez; ‘
Pasaje de Lanos
C A F J i :
C a s a , - - d é  c ó m i d a é
y Camas de Manolin.—Herre­
ría del Rey 13. Adminísíráción 
de. Garmages de TórremO linos 
4:Málaga de Sebastián Sán­
chez. -.r . .
í í f e M y i M O  M B M C J íN A 'jL ;
d é l .B ó c to r M 'O 'lÍM Jas
N ada más iiíofensiVó ni más activó pHra jes'dó l'o faéáe 'eabeza, jaquseas 
vahídos, epilepsia y dem ás nerviosos. Los m alfs dei estómago, del hígáíjó y ' 
los d é la  infancia eh 'general,'se duran ín^liblem ente. Buenás botioas-á sVyls .
pesetas-caja.-—Se rem iten por correo.á.tó& as.paites,, ,
L á  corrifspondencia, Cári;elás,'35,' Maefrfd. ‘ Én H á la la ,, fpimacia de A. Prólotigd',’,!
V in o
F e p t ó n é  F O ^ f o t a ^ ^  - 
A todos los enfermos^ los convaíécieiites y iodos los débL 
les, el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUÉRZA 
y la SALUD,^Depósito en :todas las: f l r m a e i a s . ^ C ®  
yC '% París.
S ©  Y en O ©
una l«cbnj®vil fuerza de 'diez 
caballp8,4on bomba centrnu- 
ga todo en perfecto esta(i« 
Darán razón bodega.  ̂ de 
Antonio de Tortes é hijos ca­
lle Plaza, de Toros Viejá n.°10
\ú
I i i ® é  d a n  p tá9 ÍH
y se p.agan los gastos deána- 
iización ai que justinque- 
la leche, que se veru; 
«Diván Tpriijos» en, 
más irtíníraa cantidad 
Diván Tofrilos, Carreta
B n  R o n d a . ,
En finca de carápó,á liieños 
de dos kllórnetrós déla pobla­
ción, sé alquilan habitaciones 
amuebladas. jHay bonitos pa­
seos y jardines:,, con agua 
abundante. Informarán calle 
de Gíañada-126 2.® ,
J u a  Q o n e o p o i o n
Casa de familia ;de Rufina 
Vicíoria, habitaciones amue­
bladas. con ó .sin asistencia 
vistas ;á la Calle-Granada.— 
Caldéréría n.® 12.—Málaga.
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
DE LA a c e it e r a  MÁLAQü EÑA
Éscritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de ventaen todos los Ultramarinos yen 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Antolín 
Franquelo y D̂  Federico Vilchez.
S e  a l q i a i l a
una casa en la Huerta de la 
Palma frente al filato dé Mo­
rales y una planta ‘baja Calléí- 
Veníura Rodríguez, contigua 
al Cuartel de la Guardia Civil, 
;Cón.portal, almacén y  coche­
ra. Informes Confitería de La 
Cubana, Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos ios 
días á domicilio.
S e  n e e é ' s i t a  
Socio capitalista con 2 6 
3000 pesetas, para negocio 
que promete ganancias segu- 
‘¡ras,. Capital asegurado. Diri­
girse á D; Salvador Villanue- 
va, T o rrijos 111 ¿
Prec-ióso Hotel en la Caleta 
con amplio jardín y vistas a! 
mar. Cuarteles 11 Informarán.
SOGÍedad ñnóniínci Flopída
CONDE DEL ROBLEDO, I. CÓfeDOBA. 
m a i t e r i a s  para A fe 'ó a ó s  : 
S ia p e s ^ fo s fa to s  • de todas graduaciones
de M’líéa tií®  desosa layi
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Í.C\J.
^ 0  DANIEL LADRANOE
áqüello todo. Acabaúá entonces de ps’rdéf una hija á quien 
bmaba á pesar de sus faltas; el robo nos había arrumádo, y 
gráuja de Breteuil, aquel que creíamos asilo de huestra 'vejez, 
VIO salit dé sus paredes; Eí pobré Berríard rhimó ñp pe.- 
.í-A, y yo quedé sumida en ia miseria, cu'aiido l,as excéléñtes 
señoras de Mereville y Daniel Ladrange, sábiéndo, raí'mtua- 
dón, vinieron en mi socorro. A ellos Ies debo' esta casa, que 
perteneció á la nodriza del difunto raátqués, y íídy, si níis re­
cuerdos me,dejaran gozar alguha dicha, la íéndría á l ver que 
mis bienhechores viven cerca de mí.
—No |,os aflijáis •-dijo él oficia!. -  Por desgraciada ;qué 
seáis, aun podéis prestar ayuda á otro sér más rhisérable. que 
vos. í ^
—Es Cierto ciudadano Vasseur; prédsó es conformarse con 
f  v,^íuntad de Dios. ' " , ,
Í^ '^w uían te  este diálogo las dos mujeres- habiaíi estado hiac-
|f as^ ocupadas sdIo, la criada en calentar mi poco de. vino y 
**'Tma en friccionarlas extremidades dé lá méndiga para res­
tablecer la circulación de la sangre. Pero de repente esta ííl- 
i*^ma- pudo examinar el rostro de la viajera que iluminaba en 
S'^aquel momenio la llama del hogar, y Tánzó ü íi grito dé an­
gustia. ' , /
—Fachette... ¡Es mi hija!—exclamó cayendo de rddilias.;,
 ̂ Como el lector habrá adivinado ya  ̂era eh efecto Fancheíte 
la que la pobre madre devoraba á caricias.
¿Es esta la hija que habéis llorado táníb íieriipo perdida? 
-preguntó cariñosamente Vasséur.
—Sí, sí, es mi pobre Fancheíte... Por culpable que sea la 
perdb'no como su"padre la perdonó antes dé morir... El dolor 
y  el arrepentimiento lo purifica todo.
-^¡Culpable!—repitió el subteniente,—en quien esta pala­
bra acababa de despertar los instintos profesionales. ¿Qu^ 
queréis decir, Mad. Bernard?
A su vez la pobre madre' cothpréndíó lá intérpijetación que ' 
, se podía dar á sus paíaéraS; y  se apresuró á afíadif; '
DANIEL LÁDRANQE,. 3?
camino y, aparecía .corno un punto ,negro sóbre la blancura de 
la nieve, que en muchas partes cubría la tierra.
Pero de pronto fué. dado reeono.cer á tinamiíjef mal vés'dda 
y que caminaba lentamente, apoyada en uiia; especie ;dé ca­
yada. ■
. El otro personaje, que vestía él íhaje de los aldeanos del 
país, y que llevaba cubierta la cabeza coh un tricornio, sé 
dirigía al camino real poriun sendero qué le bifiircaba:
Vassetir combinó su marcha de manera qué al tomar el ca­
mino el d,esconocido debía; encónírárse nebesáriaménte c6n 
los gendarmes. . :
Pero' tal com'binációnmó tardó en quedar deshecha.
Sin duda- el áldeáho, qué recibía dé cára el; viénío y la nie- ' 
ve no*había visto hasta?entonces á los ginétés; pero á unos, 
cien pasos déellos'paréció ribtarlós y sin düdá'lal encuentro 
no tenia para é ííos niayores encantos, puesto-qué después'cíe 
dudar un momento se agazápÓ'én un repliegue del terreno, ' 
tal vez con la esperanza de no haber sido visto.
Aquel movimiento sbsbéchosb no pasó inadvertido para 
Vasseur, quien eíctendiérido el brazo hacia el sitio en que aca-
f: baba.de desaparecer el aídekhb, dijo á sus compañeros:
—Hé Rhí un sujetó que no debe íener muy limpia la, con- 
ciéhciá. Dadle caza, y si lo cogéis cuidad de no soiíarle antes 
de que haya confesado bien... En cuanto a mí voy á encargar­
me de esa especie de mehcliga pue va por allá para informar­
me dé su es'tado. ' "
' B e i e t í ^  O S e i a l
Del dia 30
Circular del ministerio de la Gobernaeió* relati­
va á Sanidad. :
—Real orden del ministerio de Foinénto reco­
mendando la .concurrencia á la Exposición inter­
nacional de Higiene.
—Relación de las operaciones dé niiiias .que se 
practiearán'por está Jefatura, ' •'
“^Requisitorias,de diversos juzgados.
;3 ^ 'é g is % 'o  é I y íT  •.
.; juzgado de Santo Domingo - -. .
Nacimientos: Teresa behííez Hernández, Ga­
briela Lozano Fernández,. Tomasa Rojo Bandera,- 
María de la Co’ncepciórt Sánchez Machuca, Rosa­
rio Antúnez M érida y José :Aragón Nava'rro'.
.DefuncionesLFrancisco Gepzáléz Jurado, Máriá 
Palomo Rodríguez, Carmen : Marín Hidalgo, fosé 
Rodríguez Jiniénéz y AntohíS GÉcíá Moreno;
, Juzgqdti dé la Mérced '
Mafia MaFtbt
Madrid y Ju^n,Real.Mélladp, ' ■ '
' > Játgajd de la klamedk -
Defunciones: .Jeaguin .Revuelto Gálvez y"Anto­
nio Rmz Moüná;
s e S | ? 05̂  Pabpc, péso 626,250 kilograaiQsApe.
peso 960,500 kilogramos; pesetas 
Y enibutiáps, 1.277,000! kilogramos pe*
SCI3.S I¿¿7,7p*‘
28 píeles;j T,Ob pesetas;
Total de peso: 6.105,2g0 kilogramos, 
de adeudo: 579>,95 nesetas, , -  -
fe
Recaudación obtenida en él diaÜde la lecha, 
los conceptos siguientes: ?






la NaturafeS^^^'^" entran los fres reitios de
c a r b á í S i S a ^ ^ ^ ’-”^  ̂ col; mineral..., el 
auimal? ; /  ! ' ,
1 que se come .la ooly porque, á.mi,' no me
l'ípo
gusta.
M e t iá s  maji»ÍtiiscaLaai' 
Buques éntrádas ajer 
Vapor «Egremont Castlé», de Santa Polá;
Idem «José Roca», de Motril; 
Idem «Jáíjva», de Almeria.
Laúd «Mária», de Tarifa;
Baques despachados 
Vapor «Egrémont Castlé», para Seyílla. 
Idem'«Málaga», pata G^diz;'
Idem .«Sevilla»/pana Melilla. ' 
Idem «Grao», para Alnjeria.
Idem, «Jáíiya», para Algpciras. 
ídém «]osáRoca¿, para Huelvs.
Apenas dada esta orden,, Ips gendarmes parieron al ¡frote 
largo y el aldeano, viéndose descubierto, no-creyó priidente.' 
aguardar más y se íanzó á la carrera saltando trochas y 'aíra- 
vesapdo tierras de labor de. dífícíLacceso á los caballos.
Vasseur, entreteiiido un momento en ver á sus hombres 
persiguiendo al fugitivo,4ejó (je, mirar hacia qJ sitio que ocu­
paba la méndiga, y cuál no fue su sorpresa al volver los 
ojos, viendo que ni rastro de persona humana sé divisaba ya.
10 ’
’O b 'É e iív á e iié ia '^ ® ' 
DEL in s t it u t o  DEL DIA SO
Barómetró; Altura media, 765,75. 
Temperatuirámiiiimá, 10,1,
Idem, máxima, 19,1/
Dirección del viento, E.S.E. 
Estado del cielo, despejado, 
ídem de la mar, tranquila,
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
-en é l dlá 30, su peso en canal y-derecho de adeu- 
I do por todos concéptos; \i .
í 23 vacunos y 5 terneras, peso 3.254,500 kilogra­
mos; pesetas 324,55. ®
■f- :*
Decía litio' á un ‘cirujano am%o: ‘ '•
—¿Qué ti,ene usted, doctor? Le encuentro Irísfe.
me fastidia..Ni.:sicmiera encuentro ya 
gusto en cortar una pierna ó tm btá‘;ira'zo.
casar á tu hija con ese
que ádém^s dé lós ochenta 
anos frene SO.OOO.duros.
—¿Y qué? , . . . • , ; • .
mi h i j a 'no• tiene nada q tié  perder más 
q q e s - ,  á  su m a r id o .  .—airoyiAti
^ ^ é n i t i a  ' d i p ^ e t a :. d e  t e r n e r a  > 
D. ZOILO Z. ZALABARDO 
Tejón Rodríguez, 3 í } ‘̂
BJ3L 50 POR  100












B a p e e t á G u i ó i s
..TP.ATRO PRINCIPAL-—Compañía cómico-lírica 
dirigida, por los Sres. Moya y Galio.
•A las 8Ti4.^^yñá vieja»; ' '
1̂ ? 9 Il4.^<íMaravi!la».
A las 10 l t2.—«iQtre sé va á cerrar!»
A las 11 lj4.—«Elífébob.
Entrada genefal, 20 c^ntiínos.
LARa . , - E xhibicicn.^ duemaíográfi-. 
S  ^ efecto y nov^dád, desde el dia 3 
ae Mayo próximo. •
 ̂Entrada dé cétltim¿s;-4é grada, 10.
 ̂’irac'
Tipografía de El Popular
■y :Ú(
'«aiii
